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1JJJU 1JN DMjríN DI EN i'
rOMO VIII. LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 1 DE JULIO DE 11)01 NO. 17
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CO N DA DO D E SAN MI G U EL ExTaRTICULAr!
LL PHlSl Uno DE LA Pl'EHA
V V VJ V W J V V S V V V W
8 BICICLETAS CRESCENT S y los l.csiiHrtdiis SorprcHdento pie La Tienda del Pueblo,
RlilCII y CA., Propietarios.True Consigo.Son las mejores en el nunulo.
Kstnn garantizadas en todo respecto.
lamos catálogos en Kspnñol gratis.
KL TIUL XFO DEOTKKO.
Y su Carrera l'olitlcn eu el Porvenir.
Kl lnn ho de que el eobernador
Otero ha obtenido nuevo noni-bramien- to
al puesto que ocupó
por los cuatro años pasudos, no
obstante la oposición formida-
ble que parecía haberse desenca
Al tomar el gobierno de los Ks
al dominio quo ha pretendido
ejercer su pat ria, y es probable
quo aprovechará la primera
oportunidad qno tonga panihncer
alguna nueva tentativa. Ks un
personaje astuto y ambicioso y
un hombre de gran capacidad
y conocimientos políticos y tiene
derecho á ser considerado como
el hombro más hábil y más popu-
lar entro los nativos de las l'.
tado l nidos á su cargo 1 futuro
destino político de Cuba, Puerto
Rico y las Islas Filipinas, lodos
creyeron, y principalmente
denado en contra suya, indica pan ido a la qiosicmn, pío st
GRAN
VENTA DE WRAPPERS
Estamos esperando un lote de wrappers y
pinas. habia ochado encima dificulta
dos insuperables y problemas in
00
000
000000000
2000000000000000000
solubles que no tendrían término
por varias generaciones. Todos
estos temores v esperanzas han
(pie su supremacía en el partido
Republicano de Nuevo México es
incuestionable, y que él y los
amigos que lo sostienen tendrán
el manejo de esa organización
por mucho t emito futuro. Al
conseguir la nominación por un
segundo término, el gobernador
ha traspasado los escollos que
Los Vendemos en Plazos, sido desvanecidos por los acón
í.tMJl K KKZAN LOS PAPLU S.(no los fabricadores do curgos
so han quedado con un palmo de
narices.
(uo Aguinaldo está dispuesto
á hacer mal tercio cu la pacifi-
cación de Filipinas.
One IJrvan sigue contemplán
venderemos las que tenemos en mano á losteciniienl os. Ko pie á otras na
siguientes:ciones hubiera sido imposible, ha
resultado muy fácil para la gran
nación americana, gracias á suFerretería le la Galle creí Fuente.
LUIS I LFELD.
poderío, prestigio y recursos00
amenazaban estorbar su adelan-
to político y se ha colocado en la
posición de caudillo principal y
supremo del part ido en este Ter-
ritorio. Ksto pone de inanities- -
Cuba, de buen ó mal agradoseha
sonietidoá la coyunda y podráft,
Valor O, .m, 7.", !0, 1.12, .ja.-jo- , i.r.o, l.;)
Por 40, (SO, 7ó, 00, 1.2(), l.Sfl.-l-
Capas le Soda 1.7." 2.00.
tener su independencia dent ro lt 9dose como o candidato para lanominación presidencial l'einó-crat- a.(Jue la cuestión del est ado paraNuevo México es muy peliagudaporque hay oposición en casa yen el congreso.
Ojio los jueces 1 teinócratas de
un ano v disfrutarla, uneiit ras
Pr.camine derecho. Puerto Rico os. t?l.L I1.Ó0.
ta cuteramente sometido v no
siente ni impulsos á. reveláis
t o, en primer lugar, pie el señor
Otero es un político de primera
fuerza y que ha sabido manejarse
durante su término gubernato-
rial de manera que ha crecido
en vez de disminuir en prestigio
y popularidad. Kn segundo lu
Lo Tienda de DON SALOMON.
Knaguas do Seda $1.87 7. ."(.
Por
.fi.OO f.".0O.
Sacas baratas A ÓOc.
Por a.-.-c.
colilla una fuerza superior y
abrumante, por mayor pie sea
el descontento de sus habitantes
Jfrri H i iii b wiumm mi'""-nniBí- r fui Uúwtt&. ,YM fflfíBBtf jf Tfr J""-
H:KMOS IN NIKT1IM) COMPLLTO DEI AM XdAMOS (il l
Misnri han decidido (pío más
vale tragar .'l.'l,000 votos frau-
dulentos que violar el sccn lo de
la votación.
(Jue los ingleses A cada Zarri-baud- a
que reciben á manos do
los Moors queda n más convenci
DONAS PARA NOVIAS
al ver desvanecidos sus sueños y
esperanzas. Las Ilas Filipinas,
pie parecían ofrecer v.n obstá- -l'n Traje Rlaneo de Seda, elegante-
mente compuoslo, con MantJ Largo, culo nionsl ruoso é inveiicibh i
gar, ha probado que tiene
en fa vor suyo laor-ganizació- u
Republicana de Nue-
vo México y (pie con eso posee
una arma, poderosa é invencible
(jue le ha suministrado una. vic-
toria decisiva. Ksto constituye
un evento de suma importancia
Cua reducción de '2 por cíenlo en cuerpos para señoras, y tú!i paz y t rauipiilidad de la. Repú-
blica, también han doblado la
Olíanles, liamos y Corona, Zarcillos yJHk l'ivndeilor, Cliinelas v Medias Com- - nicos para niñas. No se dilaten si desean obteuerel beneficio leloscerviz v se lian sometido a la
artículos arriba nieiicioiiailos, siendo pie ustedes saben nnest ro
todo mu v lino, por !?J10. Ilarémos
.MOTO Hílenos L'feeto Por Poeo Dinero.en la historia política de Nuevo
dos do tpie la guerra no h;i con-
cluido
Que la oniperat rizAn sigue sien-
do el gallo de estaca cu el galli-
nero do la ( 'hiña.
(no la situación de "osé San-cho- z,
el condenado á muerte, es
tal (pie huele á cáñamo.
ue por más (pie digan, Mark
Manna no ha perdido su iiillujo
'.rajes á, la orden cuando nuestros
marchantes no encucnt ren lo que de-
sean en nnest ro suri ido.
México, pues coloca virtiiulincn-t- e
la dirección y jefatura del par-
tido Republicano en manos del
gobernador Otero y de sus
i.ii;u(is que vnirn los (laníos per
No es dudable que. haya alguOtros ijuc valen íü, $7 y fS los
damos por 1. f ."i y II. nos elementos desacordes á tal
resultado, pero á tesar del des!T.
MtíopK
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Calle del Puente.
;l iilos de lioir.lil'e, Víiiell
. t t ros qiit valen 1 iir
'relíenlos ve
.'!..")() ior i?J.7"
de if" nor í
polít ico ni en el estado do liio ni
en la nación.
(no los anarquistas de Kspaña
no lian aficionado ó la larca do
atacar las procesiones religiosas.
(no los cubanos so van incl-
inando poco A poco á la idea do
anexución.
i, de i?10 por ?7 y de
nor ss..
aaeasggs ffnffTOBOTlMW.'HJW WUHHII i Li.üM
VENTA ESPECIAL EN ABARROTES,
3 l.lliru.t iii ( inirlu ,u- Cullfornin por
i ii-- i ilt. Arre., In ivnl iivns lllini, kipTitli' ilc l l'n'ii. ( rnz üojii"
i IhiIc (le 'i IiImíi ili' l:iiz. I.i líeles li lit vczi
I Imtcüilr a lilira le .Mlif-rjón- . I.tes ílliivrj
U Imli'sdi- v lihriiN de rijíil VeriVi. el Imlc.--i A li vez.)
Ijlm iMitellitu Viiuilu ó do Kxlrui'ld de l.imim
llini Imiellitit di' in'i'hi' dulce i'i de eiisier ...
2 l.ilii'nsile i ut,' tDsludiide AiimcUIrs
Z centavo
cenmvoH
'(.') cenlHVON
ví.'t eeiitiives
Ti centavos
centiivos
h centavos
r centKVoH
.'.'."i centavos
contento mas ó menos declarado
de los pocos, no se pueden alte-
rarlos hechos consumados por
voluntad de la mayoría, que ha
endosado con singular unanimi-
dad al gobernador Otero, liste
caballero ha mostrado talento y
sagacidad superiores en política
y se ha sobrepuesto y reemplaza-
do á los caudillos viejos que an-
tes habían tenido manejo indis-
putable del partido. Ahora quo
el señor Otero se ha presentado
como un astro político de prime-
ra magnitud, todos tienen quo
cederlo el lugar y dejarlo ocupar
la posición de preeminencia quo
el pueblo le ha adjudicado. Aho-
ra, si como so espera, se consi- -
fuerza incontrastable pie exigió-s-
sumisión. Kl establecimiento
próximo de un gobierno civil se-
ñalará el comienzo de una nueva
era de libertad y prosperidad l,il"
ra el archipiélago. Tales son los
milagros (pie produce el presti-
gio de una nación fuerte y pode-
rosa. Kl nombro desti superiori-
dad y fuerza hace sucumbir toda
oposición ante menos esfuerzo
del pío íiecositaria ejercer una
nación débil. La idea (piesetiono
del poderío lo la gran república
hace, como quien tice, caer las
armas le manos de sus enemi-
gos. La poh'tica eidoniol del go-
bierno americano ha vindicado
plenamente la prudencia y acier-
to del Presidente McK iiiley y de
los miembros de su administra-
ción, y ha dado nuevo empujo á
la industria productora, y comer-
cio de esta nación privilegiada.
Hasta la fecha se lian expendido
cerca de sl()l),OiM).(MM) en las
nuevas adquisiciones lorrit nia-le- s
do los Kst ados Cuidos. (en-1r- o
de (toco el costo será, gran-
demente rebajado en las Filipi-
nas, pie es donde ha sido mayor
el expendio á del ejército
do 70. DDO hombres que allá so
ha. mantenido para sofocar lain-surrecció- n.
Kst a fuerza será en
breve reducida, á poco más de la
mitad y entóneos los recursos y
reñías del archipiélago asi bas-
tarán por si solos para sufragar
los gastos do ocupación y gobier-
no y será, complot o el triunfo de
la fuerza y poderío sobro toda
MAWOAKMTO KOMICJvH), Gerente.
A k A A A2,. ft J U U f.UO.t A .u U U
t- ! t- C 1t . e t- 't- - SiV Grande v Selecto Sur- - (M
di'slnt eoiiiiiradid'
lon
está lle- -
aiido de regreso cu
semana de nnextenso "
" " "ti
via -í r; mona. Visitó Tíipaos (Míe Valen .ó, lo8 da--
DEM AM) A ( l JMOSA.
Ku l'loomiiigf oil, Illinois, está
acusado un labrador rico de la
localidad llamado Mcnitt ( 'hism.
de haber matatlo á garrotazos
y degollado á su esposa, y so en-
cuentra en la cárcel esperando
que lo juzguen. Kl hijo do la di-
funta y entenado del acusado lia
puesto demanda, en contra, do
Chism reclamándole s.",ooo de
perjuicios por la muerte de su
madre. Ka demanda despierta
lancho n'crés en la comunidad
y prometí' suiniuist rar un proce-
so sensacional en extremo. Kl
actor es evidentemente adido A
la filosofiia de Saio'ho Panza, y
opina (pie "todos los duelos 'on
pan son buenos."
Lini.it alidad in:t n mu i,uAitio.
Kl afamado archi-millouario.- l.
Cierpont Morgan, ha donado a
la escuela de medicina de l.i Cni-versid-
de Harvard, en el esta-
do de Massachusetts, la canti
(iie valenvatios de a(iieiios pal- - ií mos por fii.óO. Otros hguo el estado, el gobernador Oteses y lia comprado los MI tcC 7 e M lrw il.inww T..i. 41
efectos más hermoso- - VJ' '' ' '
iás se han -- t M 'que jam
en l.as ' -as. i or v tí ,t, u ,.de ejemplo l."0 a f ial i.
m -
;
"5 ''
de estambre demasiad.,
baratos y enda Jpersoi'a
(pie C(Mnpre uno pile 1(,
paliar fle 'S
i r- ' 4 .
sombreros para señoras, no hay
otro limar en la ciudad pío ten
pin iaás herniosos.
l'ara hacer liiaroi'recenios to-
da clase de ropa de invierno por
menos ijue su costo.
0 tilo (le Mercan- -
di Qt ciasííene- - rP
4
"'So lallflaí 6DO
nr mtíprr n U M M la atención flelü cTi . h W Funerales, com- -
Huevo mexlco. A fawmiu
ir rPAflIaiIfles í
O sP V
Q i,,,r W
Mayor
CJ l al menudeo. Escogido en las Q!iüSí mejore FaDrlcas del Orleme. '
ro será el motor principal para
t raer A cabo tal resultado, y na-
turalmente sorA el primero que
ent re en consideración en el asun-
to de la represent ación de Nuevo
México en el senado de los lista-
dos Cuidos. Ks natural y lógico
que quien ha podidosergoberiia-do- r
por dos términos consecuti-
vos, á posar do toda oposición,
tiene allanado el camino para
conseguir y alcanzar más altos
honores quo puedan hallarse á
disposición del pueblo.
O
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remotasoposición cu aquellas
dad le un millón de i tesos. Mr. localid ,'ldes.HctStcl isim ( ion itn; p.vTi:o inada
Knt re las inst t liciones lerril o- -t
Morgaños uno de los hombres
más ricos le los Kstado l uidos,
é impulsado tal voz por el ejem
1) Tenemos vestidos para honilin',
Jií volea ;'J por 2.7.". Otros
tl pie valen or '., de 57 por
H de !1() por 7 y de .fl2 jiorVi ifis.r.i).
tí VA espacio no nos permito enn-- i
aerar todos los efectos.
HI La persona que nosemplee .2Ó
J en dinero al cont ado, agrandaréUl ni os retratos sin niiipiu costo,
lamaño IHxÜO.
ú Stroüsse Bacharach.
riales pie cMsien. la mejor pa
'T
''
:
plo del millonario Cariieeje, qiiOit.(,( lilalia es la, penitencia na,
KLPOKYEMIt DE W.l IVAl.IiO.
Aunque algtiiKts personajes
caracterizados de este pais so
empeñan en deprimir y rebajar
la cifra le los méritos é influen
vl 1JJ que Ó, la focha 1 ieiie i It'll t ro (lesu recinto ' 17 confinados. Kstoi
cia do Kinilio Aguinaldo, pie fué 1A K'C.AKMTC) K'OMICKO, GerentePor Ciento el jefe y motor principal lela in
tan liberal se ha most radocii sus
donativos, ha hecho coiit rilni-ció- n
tan liberal.
;i imimmii da mm) ;i i i:ia ron.
VIA.
Kl nt'iniudo cabecilla A pacho,
(eróniuio, pie por tantos años
ha sido prisionero del gobierno
n Florida r en otras Incalida- -
es número inayr Id pie ha te-
nido en ningún tiempo desdo su
fundación á est a parley denota
(pie dicha inst it lición t ene abi"r-la- s
de par en par las puertas pa-
ra todos los (pie por sus pecados
ó por su mala suerte destina, allí
jé J4 J V fc'j' é fr Í
VENDEMOS BARATO:
surrección filipina, los hechos y
nconteciinientOH actuales los dis-mieiit-
y dan A conocer pie
Aguinaldo es el más influyenle y
capaz entro Ion filipinos. Itesde
que está cautivo la insurrección
lia venido A menos y so ha
casi del todo, y nun-qu- o
so muestra profuso en pro-iiK's- as
de lealtad y sumisión á la
soberanía americana nadie pue
Gran Venta Especial
Para el 4 de Julio.
KM) S Iirei'o Phiu Scílor á til. MI
10) " " á I.ó)
100 " " ú 2.0)
loo " m :i.m
km " i :i.;)
Kst os sombreros los hemos comprado pora el 4 de .lulio.
1 ,000 sombreros do paja pora niñas y taños, .'10c. arribo.
1 ,000 comisas pora nombro, si do eiuno lo deseen, J."c arribo.
Fajas para señora, estilo nuevo, 2."e arriba.
des, y á quien hacia mucho tiein-- 1 justicio. Kn esa localidad no
po pie nadie ineiicioiiaba, se sucede como en otras institil-cueut.- a
todavía entro el número 'iones territoriales que no dan
lo los vivos. A la fecha va cu cabido á los nativos, puesalli no
camino para el orieiile acoinpa-- 1 admit dos sí no pie se
fiado por seis indios de su tribu 1'' empuja, de grado ó por fuerzaVean Nuestros Precios. do dark' crédito, pues os evidente y el objetode su viajo es usisl ir a domicilia rse en su rocín lo. for
íi la Kxp)sieón Poii-Aine- i cuna , bd razón, no es extraño pie vo-d- o
RuiYulo. y., do dio en .lia a ..neni ando e
numero lo sus a'iepios nasia ci
remo do 'pío ahora no hay lu-
gar snlicieiife donde acomodar-
los. SiloS cuarlelesiio pileilell ser
EN
H:istlorcs, Puertas. Shingles agrandados no fuera mala ideo!
Tounoiooson vento Musolinosy
A piveíos baratísimos.
No H(t olviden pie tenemos el departa
Msul cni,
Techos, Quinquillería, ClavosLata para mento más grande do
(piolas lince para amoldarse á
su situación actual. Pero cntr'
Aguinaldo preso y Aguinaldo en
libertad hay mucha diferencia, y
la liber.lción de ésto, pie debo
verificarse antes do mucho tiem-
po, es un problema picdebo preo-
cupar A las autoridades america-
nas. No habiendo confianza cu
huh promesas ni on la sinceridad
do su sumisión, la libertad de
Aguinaldo tal vez significa nue
yom levantamientos y nuevas
en las Filipinas. Kl
carácter do Aguinaldo, según os
conocido, hace anticipar que no
so conformará jamás A renunciar
ZAPATERIA
DIYOIU 10.
Kusobia (iollegos do Morí nez,
del Comlado do 1 'nióii, ha enta-
blado un pleito por divorcio en
ctoitra de Doroteo Martínez, bajo
(piejo leabaudono.
La (piejanle inaiiiliesl a pie
fueron unidos felizmente en '1
yugo mat rimonial on ló do Ma-
yo, lKSj.'t, y (pío vivieran pacífico
y lontinuanienle como marido y
mujer hasta el dia de Kiuto.
11)00, cuando el Sr. M;i:ti:i Z,isin
causa aparento, abandonó á su
cora mitad.
mandar al sobrouto lo sus confi-
nados á alguna le los otros ins-- I
it liciones, pie son Ion exclusi-
vas y cosí osas y no dan resulta-
dos proporcionales á las grandes
sumas pie se han expendido en
ellas. La penitenciario también
ha costado y cuesta, mucho dine-
ro, pero como institución penal
es casa indespensablo, y nadie
piensa ni ha pendido en pie está,
tic más, Poroso no es sino justo
lo toda clase en Las Vegas.
Tintas v etc. entanas $1.00, Puertas
aJ
SI. 50, Shingle del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase 810.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SIPPLV CO.,
AL SUR DEL PUENTE
APPEL HERMANOS,
( lie del Puente. ('tinorliU romn "Lo Manrmi tn,"
no instil lición ton atosigo sien
do bien patrocinado.
de un señor "rico,''herni'os(l,ania- -El Independiente sen medido sus esfuerzos en esadirección con mas justa propor-ció- n
A los méritos y dignidad del
snjecto de tal conmemoración.
33 DEL PARQUE.
lo posible para tablecer relacio-
nes harmoiiiosas con las autori-
dades americanas y han ofrecido
al godornador Alien su apoyo y
cooperación en todas aquellas EN MANORS
LA ESPECERIA
3 jSIEMPRETIENE
Toda clase de artículos de
sus hogares, hallarán aquí papel
10c arriba, rollos doblcH. Se
don dinero en mano.
3 GUERIN Y
MF.JOIEA ST ( OXIUCIOASANITAKIA
La condición sanitaria déla
Habana ha mejorado tanto en
los dos años del régimen ameri-
cano one ha habido disminución
notable en el número de defun-
ciones causadas por la fiebre
amarilla. Ksto, no obstante el
hecho (pie la ciudad está densa-
mente poblada viviendo en 20,-00- 0
domicilios unu populación
de 00 ulmas.
consumo. Loa que deseen asear
de tapiz, todos precios, desde
dan cupones por toil as las com-
pras
CAMADURAN,
Manejadores.
MEJOR ZAPATERIA
puede encontrar el Jfejor Cu
zado para los dius de
NAVIDAD
3
I ! J
BL LA
SENTIDO
COMUN Kndonde
Somos
O de zn patos
lla en lu
mas
O Vengan
C. V.
M.IMI aCNIM
competentes y nuestro surtido
es irual á cualquiera, que ha
ciudad y nuestros ppcios Ioh
baratos considerando ht calidad
a- pj)
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finos.
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Tiahnjo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital Kxisteiite. SlOí ,() )
So reciben sumas sujetas á orden. Se paga interés sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. UAYNOLDS, Presidente.
.IOIIN W. ZOLLAHS, Vice-rresident- e. A. 15. SMITH Tesorero
L. V. ADAMS, Vice- - Tesorero.
bley gent il (pie suspiraba por una
mujer cariñosa que le convirtiese
la vida en eterno manantial de
dicha y dulzura."' Creyó nuestra
heroína que ella era la HamadaA
llenar tantas esperanzas, y como
el anunciador, que resultó ser un
"doctor" (íeorge Mueller, ere; se
lo misino, se casaron. La di ha
duró tanto como los $1,000 v en
Cuanto se acabaron desapareció
el galán. Siguióle ella, el rast ro y
lo encontró en l'atersou, New
Jersey, y eiie nt ró algo más: ot ra
mujer (pie reclamaba ul pseu-d- o
doctor Mueller como esposo y
que it ra de igual ca tegoría había
lomado días antes vapor para
Alemania, (et rude y la de l'at-
ersou entablaron quercllacoiitru
el galán por bigamia.
AV, ME K0,riVO0.l E!
Ls C. S. (eorge.un picapedrero
de Rarre, Vermont, de los que
creen (pie sin bastanteejercieiono
hacen buenos soldados, y que no
hay dinero inrjorcmplondoqiicel
(pie segasta. en armasy cu muni-
ciones para f irar al blanco. Ln
consecuencia, pintó un muñeco
con pantalones colorados, levita
azul y gorra gris, imitando fíje-
se el lector un soldado español,
todo lo cual puso en la pared, al
fondo de la cocina. MI domingo
se puso á ejercitar con un rille de
salón, tirando desde el comedor.
Mu eslo hi mujer, que había ba-
jado á la carbonera, volvió á. su-
bir y pasó por la cocina justa-
mente al momento preciso para
(pie una bala se le alojara cu ple-
na garganta, y la dejara fría sin
decir "Jesús"! MI hombre fué
preso, pero paree' que logró con-
vencer á las autoridades de (pie
había sido poreipiivocación pues
le dejaron en libertad.
Buena Medicina para la Tos.
lietlllii'Mlm les méritos (le ( 'liaiiiliel'-Uíii'- h
Coiii;)) rilando Ion lioti-cu- i
ídM la iiNiin )iira miin propius fiinii-- 1
in s en preferencia á eualiuleru otra.
"Yo lie vendido 'tiunilx'cl uin "m CoiiIi
KeMi'd y por Ion líIt imoH cinco iiiKm con
hi nut if iiseii'o) uní completa para mi
,V mis paroiiiiiiiioK," dice el lint icario
.1. (oldHtnitli, Van Ktlen, N. Y. "Si-
empre la lie uñado para mi familia pa-
ra ton ordinaria y rexfrin y para lo ton
(inn iiieda de lit grippe, y la lie halla-
do miiv etica.. De venta en todas lus
liot cas.
ni l. i.oiio i r i i.o.
lou Mmiliano Isaa, que salió
de Nueva York el martes para su
nuevo puesto le miiiist ro colom-
biano en (Juito, lleva dicen los pe-
riódicos, ..'50,000 obtenidos á
bueiiaconi posición lclosi0,000
(pie su gobierno adelantó hace
tiempo á ( íeorge T. (íould por su
yacht "Atalanta," compra que
lio se efect uó por no recordamos
(tie demoras, durantes las cuif
les se at l aves i el gobierno vene-
zolano y lo hizo suyoy rebaut izó
con rl iiómbre ile"lestaurad(r".
(pie ahora t ieiie.
Turccdura del Tobillo Curada.
"Kn un tiempo sufrf una torcedora
del tobillo, " d ice ( ni, K. ( 'ary, ed i tor
del "tiiiide," Washington, Vi. "lies-put- ".
I
. uso de v til ias medicinan que
me hahian sido recomendadas nin éxi-
to ni (.'.ii. ii, probé el ( 'hambre! a ill's l'a in
llalui, y con (.'ran regocijo di'o que
sentí iilo io tan pronto como comené
ii usarlo y quede r lili curado." i le
venta i n todas las boticas,
LISTA OI! l'LNMOMOOS.
I ticen le Washington queen la
actualidad las listasilepeusiona-do- s
del gobierno contienen más
nomines ipie ru ningún tiempo
anterior, alcanzando rl número
total á OOo.O'.Ml. Iiiiraute los
pasados nueve meses se han con-
cedido pensiones á 'J,0 I aplican-
tes, la mayor parte de los rúales
sirvieron cu la guerra hispano-
americana.
I I Catarro no IVilcuer Curado
por api iciicioiii . Incale, porque no
ilecaii á la cnfi i , el calarlo es
ciitci'i ii dad de la saliere ó de la cons
titución, y para curarla deben timmi
.. .. .
,
.i ;.. ..' ;
i K ii li t ii up. un. I im in, in,-. I I 1 s III
mili Cur-- set. una internamente y ac- -
tun en la finiere y sup nlci. s iuiiciki,., j
i 11 js at a i rh Cure no i - in.-li- i iiia i
c o it in . solo lecctaoapor ario
a flu pint I. is mejore médico de ete
pal. e unit prcMTipcioii regular. a
compone de I" mejore-- . Inn Iron
rouiH-iilo- . m coinbíuacioii perfecta
del'flos iiiifi ed ieiil.s en t itt produ-
ce resultado tan niara illoo.
I'. .1. IIMSKH .V I ti. I'rop.,
'l'iiledo, liln.
De cut a cu toda ht botica, Pre-
cio ".V.
I.h pililm un ae Hall non las mcjti-- r
n.
i i. i m i mo tu: i.os .Moinmos
MI General Cailles, último ls
los cabecillas iuipoi tautrs de la
usiirreccióu filipina, que aún
iiiauteiiia su posición á la so.
Itera nia americana, se lia rendido
al General Sumin-r- , juntamente
con 1Í00 hombres de tropa ipn
tenia bajo su mando. Con rsto
conclave viitiialmeute la insur
..',. .rece.,., filipina cu la excepao,,
de restos disprison (e gurri illas j
qur aún no sr han soiuet ido.
S Public lot Juevi por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
Hnira-U- i ciiniii materia d a gruida c nm u U
atalrla de tata Vk, N . M.
KmrhjCI I.HAUkIA DtrwUT
MsCilC.tii Bir, . . .Kditur ReonHi)le
l'reclo de Suscriclon:
Por urfafto, . ti 00
Purialt ni. . 1.00
l'iwion tau Infimn r nm'tc i ' Mtwrlrltdetier pairante invariablemt-ul- ai'rlantailo.
Toda comHnlrarltoi rirlirrt dlrlJIrM I
flALAZAK V BACA.
Bajo nliif una eoiii1r-rW6- ilan-mo- i atmirlnn
en lo d adi'laiitr 4 la nini qua iiltraiiinrrlMr á tt M'KI'M( kktoIii mandar rl
I mitortede la tHurrlrión juntoomi la ónli-n- .
JUEVES 4 DE JULIO DE 1901
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Loh ;irtiilai oh le la imimovi-liilu- l
tienen biieniw imperan zas
lo triunfo.
1011 ijuIh iU( digan, el (iober-nudo- r
Otero no luí merecido nial
lie KUH )HÍKUllOH.
La gran mayorin del pueblo ríe
Nuevo México no lince eco A las
ijut'jas de Ion descontentos.
Ks cniialla vil el que insulta al
enemigo vencido, v niuclio inás
cuando es wihíuI fomentar la
conciliación y concordia.
Xtkvo Míxhii prefiere emplea-do- s
viejos y conocidos íi nuevos
y por conocer en la ndiiiinisl ra-
ción de sus negocios públicos.
Xiniuno de los competidores
lo Otero al puesto de goberna-
dor reunía circunstancias que hi-
cieran grato su nombramiento.
Kl part do Uepublicanoen Nne-v- o
México permanece intacto ,y
unido y asi lo demostrará á la
primera oportudidad píese pre.
senté.
A mi chos de los órganos de la
oposición les pesa el giro (pie lle-
van las cosas en el partido
cual si alguna vela
pusieran en ese entierro.
JiU juventud indígena se educu
ltajo el amparo le un gobierno
liberal y lienigno y obt iene opor-- 1
unidades amplias para mejorar
su condición y llegar con el tiem-
po al estado más alto de civili-
zación.
V.Ij asunto del estado es cosa
pie nos interesa ú todos sin nin-
guna excepción, y debemos ha-
cer un esfuerzo unido para conse-
guirlo y est ulivei lo ii modo pie
N'ii provechoso y benéfico al pue-bl- o
de Nuevo México.
V.s Wemt Virginia y en oirás
localidades han ocurrido duran-
te la semana pasada siniestros
más ó menos espantosos causa-
dos jMir 'I vieuloy por la lluvia.
Mu algunas loi iliibnh'S ha ha-
bido gran érdda de vidas.
t causa de la educación pú-
blica se halla en estado boyante
en todas partes del territorio,
á fin de hacer mayor su éxi-toser-
propio que todos his
ciudadano cout i iba verán con
su ayuda ix isonal y pecuniaria.
LA actitud filosófica de los es.
pañoles en referencia á la pérd-
ida de ns poneeionc ultramari-
nas indica que no han perdido
nada de su tradi' idiial astucia, y
saben bien que ht han librado de
mi jicsoy molest ia insoportables.
I.'i, asunto de las tasaciones
delincuentes se está arreglando
eon justicia, y coiiileración pol-
los tribunales de distrito, y los
deudores no pueden menos de
quedar agradecidos á los jueces
y satisfechos con el pal 1 ido Re-
publicano.
Co la rendición del general f-
ilipino Calles y de su ejército de
7M( hombres, se da el. golpe de
gracia á la insurrección organ
y e prueba una vez más
quo el dinero bien aplicado en
á lus arnialueiitiH más
forndubh.
1 1 a aparéenlo en Massaehuetts
una nueva pastora de iglesias,
llamada Mary Üaker (. llddy,
la cual se ha cimstituido jefa ó
papisa de la Igesia Ciencia Cris-
tiana. 1.a MH iiliaridad de estos
sectarios es que repudian Inda
medicina y pretenden curar en-
fermedades con la fé ybi oración.
I i í tina obra merit oriosa la
de halsT levantado un monumen-
to id gols-mdo- r Albino IVrvz,
js-r- habla nido tnuffio in.s sa
lihíiictorio M las ''Hijas de la
Revolución Ainerícnna," hubie
medidas encaminadas al adelan
to de Puerto Hico.
La Terrible Ezplosión
"de una estufa do gasolina quemó á
una señora en este luirar,-- ' escribe N.
K. Palmei'ido Kirkman, la. "Ios me-jores médicos no iludieron cicatrizar
la llatra, pero Hucklen's Arnica Salve
la fanú por completo." es infalible pa-
ra cortadas, callos, llagan, tumores,
lastimadas, enfermedades del cutis y
almorranas. Solo "k'--Sc vende en la
boticade Miirplicy-V'a- n IV-tü-- y enca-
sa de Hrowne fc Manzanares Co.
Aviso.
A quien concierna, tengo en mi
poder, yo el abajo firmado, por
el juez de paz del precinto No. 4,
del Condado de Guadalupe una
yegua, sebi una de 4 años con es-
te fierro J o .1 en la pierna iz-
quierda y un caballo colorado deó años con estos fierros A J o T.
Ma persona que tenga derecho en
estos animales tendrá (pie pagar
por este anuncio y los costos de
a corte. Nicolas Aüaoon.
AVISO.
Por este se dá aviso á todos
los maestros que deseen enseñar
en el Condado de San Miguel, (pie
el dia ló de Julio A. D. 1001, en
Mas Vegas, N. se comenzará
el Instituto Normal y se suplica
su audiencia, porque de otro mo-
do será imposible que se les pin;-d- a
expedir certificado bajo nin-
guna otra consideración. Tomen
nota de esto.
Mrci.w'o Moi'i:.,
Supt.de Mscuelas de Condado
San .Miguel.
LEGAL NOTICE
Notice is hereby .jivcri to Nannie
Harrow Wuddiuham, Mary Ktninu
Wadiliiijiham. Hubert Y. Waddintr-ham- ,
Lillian WaiKlinyliam, ('liarles S.
Waddinliaui, Harrow Waddinliain,
Kalherine Vaddinj,dnim.Jolin K. Wad-dintrha-
and lv.ckiel (. Stoddard. d
IÍ. Hradley and Nannie Wad-dinufha-
administrators at New 1 ía ven.
Connecticut of the estate of Wilson
Wadd inyhaiu, deceased, Thomas .1 . Sec-
tion! administrator at Kansas City,
Missouri, of said estate and (eore l'
Winter and ussius M. C ilbcrt, all non-
residents of the Territory f New Mex-
ico, that a petition has been tiled in the
District Court, for the County of San
Miguel and fourth Judicial District
and Territory of New Mexico piayiny
for u Hale of all of the estate, ri'ht,
litle, interest, claim and demand, both
in law and equity of which Wilson
Waddiimhani died seized or possessed
of, in orto, the Antonio Ortiz, jrant
and tract of land situate in the County
of San M truel: such sale to be made at
private sale to Thomas H. Catron, his
HxMtyn or assigns or other lcal repre-
sentatives upon the terms stated or in-
tended in and by a certain agreement
and supplement thereto, made by and
bet ween said Catron and all of the
of the estate of Wilson
Vaildine;ham, deceased, ulNew 1 laven.
Connecticut, Kansas City. Missouri
and the County of San M truel, New
Mexico, which said agreement has been
approved and continued by the I 'rób-
ate ( 'uni t of the District of New Haven
in the slate of Connecticut: and for
further and other relief as may be
deemed meet and proper. Thai you be
made parties to said petition and
broujrht into court by due process.
And you are hereby notilicd that un-
less each one of you enters his or her
appearance in said cause on or before
the id day of August. A. D. l'.ml,
which day is hereby made the return
day of the process in aid cause, judg-
ment by default will be rendered
ajrainst
,
on and the pniu-r- of said
pet it ion jrranted. The uddivss of the
attornry of pet it ioner ts Thomas H.
Catron, Santa New Mexico.
June 17th, l.Hll. .
SWT Mil no 1omi;i;o,
Clerk of Ihe District Court for
the ( 'on nt,y of San Miguel, Ter-
ritory of Now Mexico.
Alios W. Mills,
Administratrix of the estate of
Wilson Wailifuijrhain. deceased.
AVISO.
I'lihilio in u iwrul V )'. Hot In ritto
i(iu i ni .lrfc.nl no jMTiiiitiiii i niiii'ui.i. pt
n H'fohti tMstnr o (Imt hkmh A Uhrtiii HttM
t.n o HuiniHli'M ilc.ifroilc nn lliiiiis ii'n-Uiili'Mt- i
n t Itciinnrt.jiil st riplH
i'tiiiii-ii- n r Sol j Surtí f Km. (Mr '4
) Npi. ' t 't'Iu iHr.M'li.M Jll. CitMhlfl i. hllffH
unite I", ni oi nil- tlcl utrrMiftihi (riu )til ucl
i'.-- ritt'i HM.t' Niirui Mi Kim, c! c uní rniiilciM'
,.11 It l('-- l IVnOltd t il IIHTinl Ul' l,HK CfclHt,
Wt'lilinilo. rullM'lltt' "itlt'Htt 'j rrriiui .'7 )
lltll' di' y IKlcsIc '( St'c toll . (Hlrli'Ui 17 j
hili'iii nor r o oí ! u tiic t li íiitio i, i iir i ul
ruhiiMiit'ii-l'- mi hi u'i Me irmnm vi. Jh incnt d
U' MM CHS
Irr IT , I'unii'nf.' ' j Mniftt' ,
tCI'IOll H, llf, , .Not II Ir ' i I llh-ll'-
Vi'(l-t- 4 i ni ui i iiltiolii i; lil t ru hollo ih
hI urU ii cu un t llano ,m t i)i. il ii , l. rnlo-- ,
rm itr N ui o i s un el i toii i on: - ' .trio
tic
í'UilttU. Mil U't ff , .'Ü -- U'l
Sllll'M'! V ' J ''. M H l'ollMMlllí , Noi IhHf
'
, Mnli".. V i un -- i i liH H ( M j,
NtinlcHii '4 clon ' mí. mIi 17 Mirra ii 'ilf
- ii orí-ni- ni- i iililUlo pl.tli I iti'l Tt'llí- -
torn Nu ' Mimi
ill II tMl.lll.' , Ni H tt loillCfltCNo.Ylr 'i n' Mitirilf ', i ni.'iil f
tt'i -ti , ím'ci mi il u'i ito ii luliTM nortf l
til nr.i-tit- rl tii t i it i (a itcii-n- l i rl
o Nui'vo M' í i, i o ( h iMiitu l.ll Hrrr ilr(rri toril m i., f'i fj tir Lrt 'rt;i, Mlmi'toii'M
r t Imf.ii ri m h hum 'ti m i rj tt l iiii'. oiIm
(t, ti i,i o h is ipil' sr i ,n ltri'1 (,'ll t Ul
.l.fHli'lo o 'tlli'lo H iiH MH'.fUD-- llilllhrll n
K illlMtU HI ' "ll'Hl cell l l't'MtilMIO I till lili-H- i
III" (i i r roi'i lilMiti
k'' ' M U
'l l'"t! í. ( nt.i.
M K l I .1 i !'i,
M 'i Kt 1,1 n i.
HoM i N úoM l.ltu.
The
California
Limited
I I itidsonu l train in tin- - vvorld:
1ct cu i i,ty mi al so-vic- in the
orlo; ut a'- - the n aVst Canyon
III tie- - ol hi.
Snntn Fe
1 has. r. ,iim:s. Ai.,1,
EUSEBIO CHACON,"
htvh y foiisijiTo.
Tlfiiií cu l.'pui'lio rn Niiin. 1",
A linn il.-- l l'rlmi-- I'miiico Nu.-ioiia- l
fcsK lia presentudo un nuevo
pretendiente al trono de Fran-
cia, en la persona del principe
Luis .aK)leou 15oimpa.it e, que.
actualmente es coronel en el ejér-
cito ruHo y quo probablemente
m unirá en matrimonio con una
princesa de la casa real de Rusia.
Su conección rusa le hace un can-
didato formidable.
AitKLUKUT Hay, hijo del Hon.
John Hay, secretario de estado,
somató accidentalmente en un
hotel de New Haven, Connetient,
cayéndose en la noche de) día íííl
de Junio de una ventana del ter-
cer piso. 10 ra un joven amerita-
do y habia deseiujH'ñado acepta-
blemente el cargo de cónsul de
los listados Cuidos en Pretoria.
Lo que pesa más al gobierno y
ála nación inglesa respecto á la
situación en la Africa Meridio-
nal, no es verse compelidos hacer
frente A. unos cuantos miles de
Roeros, sino estar obligados á
mantener en el Transvaal un ejér-
cito de L'r.0,000 hombres. Kso
significa la ruina para la, Ingla-
terra si se prolonga demasiado
tiempo.
TARDIOS l'FitOSr,(il KOS.
Son los compatriotas del in
signe cantor de las Lglogas, las
(ieórgicas y la Lucida. A los
1 N20 uíios de haber muerto Vir
gilio, Mantua, su patria, va á
erigir un monumento á la gloria
del más ilustre de sus hijos, para
cuyo efecto se ha reunido la cun-
tid id de fL'0,000 y convocado
un concurso de art isla para esco-
ger el mejor laiio.
A TODO II A v o,ri: tu m:.
IMiim atrás se hizo célebre el
profesor Crook, catedrático de
una Cniversidad en Chicago, di-
ciendo (pie jamás había usado
tabaco, probado licor ni besado
una mujer en .'17 años que te-
nía. "Ta, ta, ta! dijo con ex-
presión de lástima, el otro día
Newton Stanly, de abolengo re-
volucionario, rico hacendado del
condado Wayne, Ohio, hablando
del profesar Crook. Ln sesenta
y ocho unos (pie tengo jamás be-
sé á mujer, ni usé licor ni ta-
baco en forma alguna, ni me re-
traté ni en mi casa anduvieron
navajas ni t jeras."
LA I.KY V I.A TU AM I A .
lesde hace treinta y un años
se viene vent ihindo un curioso in-
tríngulis judicial en el condado
de St. Clair, Missouri, cuya solu-
ción parece más lejos ahora que
nunca. Ku 171 el municipio
votó .f 200,000 en bonos para la
construcción de un ferrocarril,
los cuales se vendieron, siendo
esta la hora en (pie aún no se pu-
so primer tin vesaño. Los lene-dore- s
de los bonos han tratado
en vano desde rutón es de cubrir
sus intereses, pon pie los jueces
del condado se negaron constan-
temente á decretar los ntresa-lio- s
medios y arbitrios. Los bo-
llos, capital é intereses acumula-
dos, montan á, .f2,ooo,ooo .pie
el pueblo de St. Clair se niega á
pagar. Los tribunales federales
han 1 rutado de obligar los jueces
del rondado á, ai bit rar los nece-salio- s
recursos, pero sin resulta-
do, y en los últimos veinte años
los magist i a los de St . ( 'la ir han
desempeñado sus cargos dentro
do las rejas ile la cárcel por de.
sacatoála ley, y como los dos
últimos que fueron elegidos, Sa-
muel C. Rueden y Thomas Ncitt,
presisteli en el misino desaca-
to, ya han sido encerrados. Ln
las net uah's circunstancias se tie-
ne á gran honra en St. Clair ser
elegido para juez del condado.
INK Ml I I K I I. I HATO.
No hay 'li rl inundo todo y es
lllll lio decir grllte uáiespir t ;lti!iue las muiliaciias americanas
que dedican á la taquimaííay á
escribirá máquina. Son, nil re
otras cosas, prrit fsimas en lo de
pro tirar á los muchachos nil l a-
tías al 1 rea tro, toneles que no
taza de helado y cuanto hay
imaginable cu niateriade regalos
todo, por supuesto sin soltar
pivndn."Ojiieii la probó losáis',"
diría Ijojtede Vrga. A Yccrs, sin
embargo, tanto extreman la pe-
ricia, pue se pasan de licitas por-
quero el sexo feo, aunque no tan-
tos, no lailán inteligentes.
I a señorita Cctiude Van Lude,
taquígrafa, tenía fl.ono ivnni.
dos, además de f picnn'rcntu que
la dejara una tía. No sabfa qué
hacer detanto dinero. Lnesto
leyó en un iótlico vi munido
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se represent un la mejores compañías.
Se da psonta atención i los negocios.
Sfete Años en Cama. '
"Nunca se uealiarun laa maravillan,"
repiten los amibos de la Sra. S.l'case,
de Jjtwrence, Kan. KaMan muy Men
que hace sieto aflos ojie rio dejaba la
(tama por enfermedad de ríñones é o,
postración nerviosa y debilidad
general. Klla misma escribe: "Tres
botellas del Klectrie Hitters me devol-
vieron el uso de las piernas, y en tres
meses me sentí enteramente renovada. "
Mujeres que padecen dolor de cabea,ó de espinazo, nerviosidad, insomnio,
melancolía, uniones de desmayo y
aturdimiento, hallarán que esta es una
líenmelo!). I'nicitenlo. -- Sie (.'arantiza
satisfacción. Solo .'idc la botella. De
venta en la botica de Mnrphey-Vu- n
i'eUen y en casa de Hrowne & Manza-
nares Co.
sHil'KX iti:sisrii:Mosi:.
Mos chinos todavía siguen opo-
niendo resistencia á las tropas
de las potencias, cual se vé por
la reñida batalla que ocurrió
en Chi Mi ent re fuer
zas alemanas y un contingent
de soldados regulares chinos ba
jo el mando del General Mui.
Mos chinos fueron rechazados
con gran pérdida.
Dos Salvados de la Muerte.
"Nuestra hija tuvo un ataque de tus
li rina y oronq nit Is, escrihe la Sra
YV. K. Ilavilaud, de Atmonk, N. Y.- -
"y habiendo fallado todos los otros re,
medios, salvamos su vida con el Nue
vo Descubrimiento del Dr. k'inj,'. t'na
sobrina que estaba tísica ívmatinla.
también uséi cista admirable medicina
y al presente está perfectamente sa
na.'' Casos desesperados de enferme,
dudes de jfiirj;aiita y pulmones se cu
ran con el Nuevo Desculirimieiito del
Dr. Kintr mejor que cualquiera otra
medicina. Ks infalible para tos y res-
frio, ."die. y 1 la botella garantizada
en casa de I rowne - Manzanares Co.
y en la Hotica de Murplicy-Va- n i'ct-eei- i,
liotcllas de niiiestra gratis.
MUVIMII N 10 DE.MOt l' ATICO.
Se anuncia de Nueva York que
se ha inaugurado un movimien-
to de mucho alcance en las filas
del part ido democrat i en dife-
rentes estados para fomentar la
candidatura del Da-
vid H. II ill, de Nueva York, como
candidato presidencial de la.de-
mocracia- en la campaña de l!)0 1.
Ms probable que su compañero
en el boletoserá Carter Harrison,
mayor de Chicago.
No se Caso por Dinero.
t'n. persona de Huston, que no ha
mucho se casé) con una señorita rica
pero enfermiza, se halla muy dicho-- o
por habi r dado con las l'ildoras New
bife del Dr. Klntr, que le devolvieron
icrfecia salud. Son infalibles para
ictericia, malaria, calenturas y dolo-
res, biliosiilad. y todos los males di 1
hígado y cstómn.'o. Suaves pero di-
caces. Solo 'J.ic en la bot ica de
l'ctteii y en casa de Hrowne
,V Manañares ( 'o.
( ASO ItAItlSlMO.
Hace tocos días apareció rl
doctor lleydenreich, anciano de
Nó años, jefe de la Sanidad de
Tilsitt, lugar famoso de Prusia
por haberse firmado allí el t rata-d- o
de paz conocido por tal nom-
ine; muerto ru su rama, con la
garganta llena de marcas devio-lenci- a
y un cuchillo clavado en el
pecho. Mas señales de asesinato
con robo y escalamiento eran
evidentes. Mn un pueblo coma
rano fué preso un tapicero, eiicu-y- a
casa se hallaron objetos roba
dos en casa del doctor. MI tapi-
cero, confesó de plano rl iil ni y
aesÍuato. No quedaba, pilen,
ot ra co.--a que cut regar la cabeza
delcriminal al hacha del verdugo.
Se hizo la autopsia al cadáver
y hallaron que el doeti ir había fa-
lle ido de npoplcgía horas
antes de la entrada del asesi-
no cu su casa y que, por consi-
guiente, éste apuñaleó á uncida
Mncousrrueiicia, ileaiuei ilo
cm las lexes alemanas que son
muy explícitas, sóln pn.'di' casti- -
jeaise al malhechor con ,i pi-n.- i
. .i
"deal nl.l ali "I'dll o Jei robo coll
v frai l lira.
'
s nit iii:mmi: v io im:m aim i:.
M habitantes de Puerto loco
van poro A poco iimIíz.iihIo su
sit uacii'ni soue't á lo in-
evitable. No hay duda queereeil
haber sufrido un gran chasco al
ver que no se realizaron toda
sus esperanzas de ciudadanía y
libertad al acogerse bajo el am-
paro de la bandera est reliad. i.
Mas ahora que la cosa ya no
tiene remedio y viendo que rutan
indisolublemente libados á la
gran república americana, escu-
chan los consejos le la prudencia
y resuelven cooperar con toda
buena voluntad á su propia re.
generación politic, secundando
V"1'1 '''l ,,w ,,(",,''"
'I--
' las itotoi lilidcH aniel lealias
,,,.,,.,,,
..j,,, , ,
,., It , ,,. ltH ,e partido
n'dcnd iie rstá haciendo todo
h examinarlos.
Calle del Puente
HEDGECOCK, Proo.
r-
m laiGS,
Conn YKAHIaY to ( ln manvjrv or woman to look B(t.-- r our
nin-lii- IiiiIiii-- i In thia ami
011 nt !, to ai-- t a MHiink'rr ami nrr
Mi.nnli-iit- ; norkoaii l'iloinat vonr Immt.
- ii-- aililipaai-i- l alHniiM'il
for ianlt-iirar- to J. A. KINIiaiT, Cn- -
eritl MnnMii'', Coronran hiiihliiiK. ni- -
(Minim 1 iiiuuMoica irfuxirv, alilii-toi- i,
I). C.
OOOCXXXXX(XKXXX)OOCOOCr
I Vd. Puede I
: Veneer
7
I Ese Resfrio
í Esta Noche.
F.l nuevo tralaniiento científi-
co para resfriados es cunondo
romo "Mendel Dynamic Ta-
bule". Tomando una tabletita
cada cuatro hora y dos al aros-tars- e,
quitará todt.s los resinado
en la primera noche, rara s
peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese jna cada dos ho-
ras y dos al acostarse, cuando
se rtreoja tome un taddy ó una
lemonada lo nías caliente que l.i
pueda beher y abriese con
frazadas y al dia siguien-
te el resfriado habrá desapareci-
do. Pídase
Mendels ü) manic Tabules.
aien 25c en la botica Jc
J Murphey-Va- n Petten, Las Ve- - J
OWIIE & MANZANARES GO.w
Comerciantes
AL POR MAYOR,
I. a ronipra y venta de I.ana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
Kast Las Vegas y Socorro, N. M.
I.Ii;HT OF Till- - WORLD
nit -OIK SA Villi It IN AIM'.
11 nrl Iiiiii in 1n1M1.l1, ( imtHliiN nmr-I-
one IiiiihIi.-i- lull mivravlni; di.irilln-- . t Iniin Mu- - ,,rl.r i,ri-t-- I I muiliva of
nir linir m'i lll .Ninth. r I'l.titaliiii HUtnry
.'I I HMiiliif, lll,k-'p.-i v of I'h it.-r- , the
In Kurni-- M nrluliml rln!iiK
nmv h . l., iii,,t Ixmililnl ).iilillcil,in
' i lii.-.l- lio liri.rU Mt-- i p Ht Ih
"H'lil 1.1 II Kniiilorfiil .icliirt- nl Join mi, I
II Mi, r y.wt Imi Iv mi . t )' nr, trrHixt, nbh i". iiiiimilili U unilfnl limilrln(
hi. 111. miit I i i niiirii'i'iliilii. 'Ihe
'hni- - hit t'liiiiiliu nny nml iiiuht to Mil tha or
li'id. Twi'Im-- nl uin-- Mi-r- rixiuri-i- l
In-lu- ln-- 1 Klti-- mmhII Inrtiiiini) htb I.pIiik
iiik-Ii- h the Ihutv vt 1I1 lhl iiinrM-limi- i H,,rk.imi'hiik'!!! hilil nliirv I millfully rlll-i- i
in (It cm Ii I'litiin, 'I'tim nomlt-tlii- l .Iiih.Ii,
niiil. in un . 11r.lv ml Ih lit v . up. (luí) m
i-iv t mnl In ( lmtlmi
liiiiin-- . wiii-r- iIihu- - un- - ii 1,1 1.- - it m il 11 m II.
i ii ti ttii or w mitini uní, .,.r on
Iiiiii-iiii-
.I iilir II I Kill mklllK 11 ii-- r III thin
riilililliillll ( ll.-- nr.- iliilnu ll,v Mhy lint
In Ii 11 thoiinHtiii
111 . ii.i--- . tlii- - oimirv. KiiH.ln. Knvlmiil,
hiiiI
.iitml.. tliiiiiiiirhiuikiii't-r- ' Ktivliali--Bl,ii'i- i
nt.t n 111 ilin Mnml, A Khun ).n
ni "' r In i H,iiki-- i in hiKitliiii nl Hinii, Mmi.
ii.--- r ' .1 r,...nii, Mt. nl,, v.itM.
"i mi l nil.;i" Ihtiti- nuiMiri' K.lrh
111. in tin- ii - ii I'r. hi ni-- in a li r rl nl
Knr-iiin- . dm. ,ir iiinr nl liliik'n lip
nl. I In r, lu lu,' it, i'N rrj liitf tin- - hunk mnl
Mil- 11 iu till 1 11 will fimi-lliliilla- .
Mi" n I . W or,- I,.,, Mll-- l li until ..rl
li.'it tli.,..t..i .Icl'm. vvi.r h nl li.mka tln-rc-
M'-- i -- ini Jin- - n In- - .ru t o I !niliitli ilo.
i, .1 nl Imnk. I i Nt-- Vnrk Hnih nf
iii-m- In lii HiKHiin-- l mir .vi rti". .iiu nt (
ml niv.r.nll k l,..k l.i.'nrc ln..k I I or- -lera II, . I I wit ilnya II Cnlnrll l imk A
nnlira Ii r I ilat: l.i iinlrri rlral rk,
rlmiliiK iv-- r .1l Main I.piiivii II, riioii- -
mnl n nili, ra lk- nlnnc. It I. .rlnlm nil
llll Hi t ! ! Imllllll 111 I Hl'lllllll If
iir mnl (, .M ami ilh i,nli,ii ii.--
ami I III i V ill-- . ili klv Inr ti rina aa lha
v la unliiu raiihliv Wlini.nn irn. p your
aiji'ria-,- , Ml- - Hllj In.llii Mialtol.i(
MaiiiiLV-- 11J nm a I iiii'lrr rly run-Ir-
I
! hall mil tiniva Into mir new mnl
Inn inn- In hi' n i ni I, nli.v In ti. ami tn
a- - ih - I IJi' nf tliv 'W. trl.l Hiiilillini.
A l Vili: IMIIIIMI AM Klill'AN ( 0.,
( Hril.llIM),
0ipf-it- I' ult il Matci Tri'sury,
WushiiiKlnn, U V.
L. G. FORT,
A IMI o en Ley,
liaza Nuiu Us Vfjris, N. M.I.a Vi-tf- : : Ntw Mi-tl.'- J
El independiente. suerte que va él no hacia n.ásjp DjHyeflCiaSfalta. No se trato mas de la,
materia hasta 8S(, y entonces j I --ic VpnC
A i' O l inees nnd geet clin n to fierodiiee
the Iioiicm"' M'iér i ti eitilii. l'r. W liie--
II e i li i unit,, i'!i;i, Vu'emsa'e eone
m money, eme. nil í r.n ol m h! hi.iiu oí.
In duelo s, ele , costs lite sume its mi er- -
dltiHri- ouiti. IN' in tiOlti for sHIlipll'.
1. N. Uose (mi .'lir , Idiiltur, 111- .- 1 mo.
loticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
f
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
fÉ'Vmhs Us I'resci i peiones se prepararán con el mayor cuidado,
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRArAl'HONES V UTENCll.IOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMKKLlANlKs; KN
y Abarrotes,
r
Efectos Secos
Nuestro stntido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
MAQUINA
amada y la más infortunada de las rei-
nas tenía el pelo tirando A rojo, lo
misino que niadame Ivccaiuier, la belle-
za más famosa y mátf influyente de su
época.
Beatriz Censi, la desgraciada heroí-
na de la tragedia más melancólica que
conoce el mundo, al par que la belleza
más perfecta dé Italia, era pel irrojiza.
Safo, la ilustre poetisa griega, tenía
también el pelo rojo.
Y otro le sucede i la Sarah Hern
hardt, la mayor actriz de su tiempo y
la mujer dotada de mayores condicio-
nes de energía, de actividad y de sen-
timiento artístico.
(Juién pude dudar, después de esta
lista de que el pelo rojo suele ser in-
dicación del jreiiioV
Dos de los mejores fisonomistas de
nuestro tiempo, Fowler y Wells, dicen
hablando de él:
"El pelo rojo indica ardor, pasión,
intensidad de sentiniiente y pureza de
carácter, y generalmente comparta á
uu temperamento sanguíneo.
"Es sijínilicativo que el mayor tanto
por ciento de gente pelkrojl.a la il el
pueblo irlandés, queso distingue por
sus opandes condiciones militares,
"Siguen en orden á los irlandeses
las suecos, los daneses y los escoce
ses. Las gradaciones más claras de
rojo en el pelo, indican que los rasgos
característicos que hombre indicado
son muy intensos,
"El pelo rojo tiende á lieeerse más
oscuro conforme se avanza en edad, lo
cual revela mayor fuerza y estabilidad
de carácter.
"No vaya á creerse por esto que el
pelo rojo es infaliblemente Higno de
excepcional inteligencia. Lo que sí
indica, sin excepción, es susceptibili
dad de carácter y viveza de genio y de
espíritu."
TKKl'KK KJKKCICIO.
Ciuiiiilo .lorjrp Washington, fü
fin de su .soo'innlo ejercicio presi-(loiiciii- l,
se nce;ó á servir por ter-
cera vez, creó nn precedente (juo
lleoó á adquirir fuei7.ii cuasi
constitucional. Desde entonces
hasta 18N0 no se pensó seria-
mente en que nadie ocupas. la
presidencia más de odio años.
Kn iSNOlos partidarios del o,.,
neral (rant tralaron de liecerle
candidato en la. Convención Xa
cional republicana, y desde ol
principio al fin mantuvieron su-
jetos á .'í(Mi delegados, los que no
fijeron bastantes, pon pie se leva l-
itó el jirito de cesarisino v (ar-fiel- d
fué nombrado candidato y
elegido Presidente,
Kn la artualidad el eseetrod(l
cesarisiiK i espa ii t a menos á la oen-t- e
que entonces, sea por no creér-
sele posible á falta de un militar
De Las Vegas, N. M.
SMITH, Propietario,
CERCA DE EA CASA REDONDA,
J. R.
Ofrecemos vender harina de Mor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas, llapluos una visita para que lo
i'COLEGIOÜE -
fill
;i Bnuu
JKS-
iSantu Fc, Nuevo Mexico.
C 'y El año Cuadragésimo-do- s se abrirá el día 4 de Seplieinoie 1900.
El colegio esta apoderado por ley para girar certificados de primera dase
de maestros á sus graduados, cuyos certifuados serin honrados por los direc
tores de escuelas en cl Territotio de Nuevo México
IIKKMANO IMITA IVU. Me.
Santa Rosa
I arte (le Las egas cada se-
gundo lia á, las 7 a.m. arriban-
do á Santa Kosa á las ó p. ni.
hiligt'iicias de correo de prime-
ra clase y tiempo veloz.(i:o. ll. Mi NKo, l'rofi.
Noticia á iodos á (ulencs Cniiclenia.
Aviso es por este dadoií todos áqtii-ene- s
concierna que nosotr(s, los abajo
lirmados, fuimos el dia (i tic Majo, A.
I). l'.HH, nombrados administradores y
ejecutores del testamento y estado de
James 11. Defouri, liñudo. Todas las
personos (pie tengan reclamos cu con-
tra de dicho Jamss II. Defouri, tinado,
deben presentarlos dentro el tiempo
prescrito por ley. También todas las
personas que deben á dicho estado es
sirvirán venir á arreglarlas dentro
del tiempo prescrito por la ley, de otro
modo serán proseen! idos.
Hev. AliHI N K.U'KVKOl.I.K,
Fim;i). Dksmak.ws,
Administradores.
TA II J UTAS PROFUSION A LKS.
YKKDKR & VKKDKK'
Abogados y Consejeros
EN I.K Y.
I'raotlciin entodiiH I tu cortes del 'l en Uono
CABALLOS EXTRAVIADOS.
Kn dias pasados desapareció-ciero- n
cinco caballos mansos del
rancho de nuestro editor, marca
y color como sigue: Cu caballo
prieto, un moro, un colorado un
alazán claro marcados E3cn la
palomin y un alazán oscuro con
.1 lip cruzadas. Ka persona que
dé una razón cierta de ellos ó los
lleve al rancho sit nado en Paja-
rito, N. M., recibirá una recom-
pensa liberal.
Mantee C. 1i: Haca.
(ireat Hosiery Offer Wrcit Tram The
Mills.
The old maxim, ' Tin 'roof of the
I'uddiug is in tlie Eai ing," appiic- -
wearing qtialhr-- ol our
hosiery, (luce iv, u'li and y ii i II wear
them ulwavs. An event inuni Il ia!
oiler that every i":ider oí this paper
should take advantage of and h- -i the
remarkable wearing qualilii - and su-
perior tinisliol our high grade hosiery.
We will, on receipt ot in sih cr ami
the name of oiir local dealer, send di-
rect to you from the mills, 'e
paid. 4 pair of our finest hh'li grade
latc.-- t style Empire brand ladies' or
children's hose, or men's half in black,
tan while or the fashionable fancy
solid colors, or the latest combination
silk embroidered polka dot ., electric
strii cs, or silk clocking on side, in
fancy open work, plain, or drop stitch
style, in French lisle thread, balbrig-gan- ,
silk linish maco, or cashmere,
with full linish elastic top ami our pat
ent, reinforced silk and linen knit
saeinless, double sole, toe and hit.'b
spliced double heel. They save darn-
ing and are guaranteed tu give three
times the wear of any oilier hosiery.
The same in children s. with elastic
top. double knee, sole, heel Hlid loe,
plain or ribbed, line, medium or heavy
quality, guaranteed fast color, and
warranted not to crock. The retail
value of these hose is iV. per pair.
We w ill not send more t han I pair of
each ladies' or children's toone person.
A trial wear of these w ill convince on
of their merits, l'or ."iOc. we will send,
post paid, one trial pair of our ladies'
line silk hose, In shades of pink, gold,
white, black, blue, ca I'll in a or lavender.
This is a special trial otter, If oil
are not sat siied t Ii t In hi after trial
wear nc will refund inr- money. II
you arc pleased with theui and w -h
more, insist on your local dealer pro-
curing them for you, and insist on him
getting' our Empire brand hosiery.
U rile us mentiouinglbispaiii r,
lis this oiler is limited. A beautiful
little booklet, telling how our hosiery
is made, mailed free to mui on request.
Address this w uy.
EMI'IKK Ksri riNW Mll.l.s,
liwrulton St., New York City.
Tiene propiedad
para vender ?
s es iisf inscríbala con LAS EC S
LEAL ESTATE EXCIIANCE al mu
de la iila.a en la oliciiia de El Indi- -
iiemlieiitc. Nosotros anunciaremos
su propiedad en ambo- - idiomas,
hora Tenemos de Vela los Te-
rrenos Sigtitulcs.
I I 10 1 l'lül rthii 'les cu a i I"
bun i! amenté techado-- , em, -- olnr: en
aventón de Nuevo México, l.a- - Veea- -
I 'recio, íJno.
MTIO '.' I 'na cu-- a de eu.er
con solar, ti la calle del l'aeíiien, eer
ca ic cuadro de ht pía.'. i, l.as V ega.
t.e vélele por SMMi. Su valor de e-- la
propiedad en f I , Trf
I TIO t l'na ca a i'e M es euai i s
con establo i un sol, o n, 'i . gram le. . ,1
In calle de Sil III ii Ana. l.as V'ee.l-- , se
vende por Í'HM: vale í'i'Kl.
SITIO I l'na casa d" dos cuartos
con zaguuii un establo y un solarVulT."
pies, bien cercado. I 'recio,
SITIO l fu peda.o ileterreiio bue-
no para cultivación ó pata fabricar, si-
tuado en Ea Concepción, N. M mide
1 10 yardas de ancho. Precio, 1 10.
SITIO?. Ea cusa y orí alia de la
señora M. A. Knleubeek, situada en la
calle de Nuevo México. Ea ea -- a et i
moderiiilinelile coiislruida yjd solar
mide KiO pie.- de micho I75 pies
I 'recio tJtt.
O
Ü21 Lulu.J
miátutiAn nro AKlái (Willi- -lift. V. IA Cl I J Ul f'IW UVMll-
brar i (rant jor tercera vez, si
no el empeño de ('oncking en aca-
bar con sus propios euemivos.
Kstos enemigos levantaron el
rito de "(ué viene Cesar!"
"Tuos yo digo (pie uu Cesar no
es posible. Nadie llega t Presi-
dente bajo nuestro régimen has-
ta demasiado tarde para poder
ser elegido muchas veces conse-
cutivas bajo ningunas circuns-
tancias.
Habriá muchos candidatos re-
publicanos. Kl vice-Tresiden-te
Itoosveltyel gobernador Odell,
por Nueva York. Kl senador
Fairbanks, de Indiana, hombro
muy capaz; el senador 1 launa,
de Ohio, poderoso intelecto; pero
todos tienen enemigos, tfólo
McKiuley no los tiene.
Kl partido democrático, como
el liberal de Inglaterra, no exis-te,porq-
partido dividido es pa
muerto. Kn vez de at acar-
nos los jefes democráticos se a rro-ja- n
fango unos á otros.
Ahora, (píelos int ereses de nues-
tro comercio entran en nueva fase
lo mismo (pie nuestras relaciones
con el exterior, todo lo cual re-
quiere estabilidad hemos de pro-
bar con hombres nuevos? Kl
obrero que tiene un buen capataz
no desea cambiarlo, ni desea nue-
vo superintendente el empleado
que está satisfecho del que tiene.
has clases conservadoras que
manejan los inmensos negocios
del pais, conocen á McKiuley y
confían en él. Kntonces por (pié
cambiarle?
"Y entiéndase, dijo Mr. Depew
al terminar, que ni hablédel asun-
to con políticos ni consulté á na-
die sobre si debía ó no haber
tercer ejercicio. Menos hablécon
Mr. McKiuley, quien, seguro estoy
de ello, jamás aceptaría la idea
salvo en respuesta á unánime lla-
mado del part ido y del país."
NI I.AS li: ( LKOI'A l ltA
Kn pescador halló en lasfango-sa- s
agbusde) Misipi, cerca de Lan-
sing, Iowa, la perla más grande
y hermosa, dicen, que jamás se
vio en América. Tan magnífica
es, añaden, que Mr. Deskiu. de
Chicago, en cuya galería art íst ica
se está exhibiendo, rehusó el mar-
tes una oferta de í 10,000 por la
inteligencia de que vale lo menos
$30,000.
Mr. V. S. Wheilon, contador del
Primer Banco Nacional de Winler.set,
Iowa, en una carta reciente demuesta
la experiencia (pie tuvo un carpintero
en su empleo, la cual es de gran valor
para otros mecánicos. Dice: "Tenia
empleado á un earpinteroque fué obli-
gado suspender su trabajo por varios
d as tí causa do una fuerte diarrea. Le
dije que yo habla sufrido lo misino y
que el remedio de Chamberlain para
cólico, colera y diarrea me iiiinia cura-
do. Compró una botella al boticario
ie est localidad y me comunicó (pie
una dosis lo habia curado, y continuó
trabajando." De venia en todas las
boticas.
EXPLOSION.
Siete individuos perdieron ins
tantáneiinieiite sus vidas en un
depósito del ferrocarril de Dela-
ware. Lachawana and Wesl, la
noche del viernes, por ircondiici
endo un tren y tropezar inopina-
damente con un vagón lleno de
dinamita. Kn explosión demolió
cuanto habla en una milla en
contorno.
La blliosidad es una condición pie
caracteriza los disturbios de los órga-
nos digestivos. El estómago se debi-
lita, el higado tus entorgece, los intos-tino- s
se const ipan. Aborrecimiento ul
alimento, dolores en el vientre, ataran- -
tam icnto, capa en la lengua y vómitos.
Chamberlain's Stomach and Liver
Tablets quitan los males del estómago
y crian uu apetito sano, i amblen re
fuerzan el higado y dan acción vigoro
sa y regular á los intestinos, l'rué--
Is'nlas y estarán ciertos de quedarcon
tcnUm eon el resultado. De venta en
toil as las boticas.
ItATIIIO Si HMAKIN0
Si lo (pie telegrafían de San
Petersburg á un periódico de
Londres es cierto, el "Nautilus.''
de .1 alio Verne quedará relegado
a la categoría le carreta lirada
por bueyes. Dícese que en un as-
tillero de I'rancia se está coas-truveiidoe-
el mayo secreto, un
submarino para la armada rusa.
cuya velocidad, debida a la forma
peculiar de su hélice, será tal qui
podrá cruzar el Atlántico en dos
días v medio, lo (pie acusa, cuan-
do iludios, una velocidad de cin-
cuenta nudos por hora.
Special
Tours to
California
Three times a week from Chicago
In I'ullmau tourist sleepers. Es-
corted by experienced excursion
cotinuctoi'H. Second-han- d tickets
honored. Travel eoinforliibly
and save money.
Suntn Fc
has. v. Jones, Agent,
Las Vcjfa, N. M.
ITINERARIO,
A. T. & S. F.
HAS' licl Nt).
No. l's8 nrrivi' 1 I . p. m. Dep. 2:15 p ni.
So. 8 l'n. Hrrive IT. 0 . m. Dep. l:lH)a ni.
I I'iihh. Hriive 4 111 h ni. Iltiji 4:4il 111.
Nn 4rinis i n id t litfy ami Saturday nnly.
WEST Bol1 MI.
No. i !'us irr:vir t tlip.ni Intrt 4:0 p.m.No. 7 rani, arrive á.' p m. ü l p.m.No. :t I'iiki nrrhp lll:lüp. m. lifimrt 111:15 p. m.
No. mus WeilitiMluy ami sumlay only.
nor sriíiNtis huanuh.
l.v I.hb WtRKtl (Wh. ra. Ar lint Spring 9:2 i H. ni.
I.v h VVkik 11:2 . ni. Ar lint Njirmes ll fulln.
Lv I.n Vitus 1 ' P ' At Hot j.ríns '.':!. p m.
l.vl.HH V ciras 4 p m. Ar lio' Seringa 4: pin.
l.v Hot Sprint: tei.i a m. Ar I as llmVi a ni,
l.v lint Sprins .'01 p ni A r l as H l:'-'-5 p i.I.v Hut Spring 2:'l y ni Ar l.aH i p ni.
l.v Hot SpriiiK ' ! in- - Ar l.aa Venas fi:3ü p m.
Santa Kc Inuni li íniius foniiurt with Noa. 1,
, 7 muís.
No. 2 i lie lora! trivin east tiomiil; also cur-ri- is
rliair mu and rnllinaii slt.'i-p-, ra for lienvir,
KaiisHí Cltv and I liñudo.
N h is i h r ui'li tniiii.
Nos. ., an. i 1 nr.' r ulifoniH limited, carrying
Pullman chi mil
No. isthn w.f train west lumiul, alao car-
ril' elmir cars aid l'iilliniui ült'ciH.'1'a lor nutli-cr- n
California af d Mi xico
No. 7 is Sun Fyaudsco ami nortlieru ('allfor
tila train.
HiiuihI Hp ti lets to points no' over 1:1,1 mile
at tun percent, eiuction.
Kniind trii. tickets ('it- - of Mexico and return
ff'rj.711 ckoiI for si x months.
t'oir). fiutiti inn tickets liet ween I, -- a Veens and
HrttSpriiiK, 1U rides tl li). oneiltW days.J (HAS V. JON KM,
, r Aui'iit. Las Veiras, N M.
LAS (iH VM)I ZAS DTI, PKI.O 110.10
Tienen las persona.s' de pelo rojo
niu.vores probabilidades que las de-
más de llegar i ser ilustres? lian
tenido el pelo rojizo la tnavoría de los
hombres y de las mujeres célebres en
el iiiiiiido?
Vale ia pena de dilucidar este pelia-
gudo problema, entre, otras cosa por-
que existe desde, tiempo inmemorial la
preocupación do que el pelo rojo noes
bonito, .sino vulgar y atribuirle escaso
mérito.
.os poetas y los pintores, (pie suelen
pensar lie d ist into modo (pie el resto
de la humanidad, se han ocupado mu-
cho del pelo rojo, lian visto en él re-
flejándose los rayos del sol, las llamas
del fiieoo y el brillo de los undules
bruñidos: lo han hecho símbolo de la
vida, de la lu, del calor y de la fuer-
za. I,n Imii admirado como cosa de
jran belleza, sin perjuicio de ver en
él la representación del color de la
s:r..ic humana.
Soil los rsi'oeesrs las ovutes unís
del mundo y la (pie unís i
menudo alcanza éxitos prod tí osos.
Si se repasa la lista de los millona-
rios yanUees y de los opaudes ingenie-
ros v hombres de ricirneios (iue domi
nan los m 'l oados de Kuropa, se verá
que abundan iniielio entre ellos los es
cocí -- es, y coeeses fueron los f 11 ml II- -
eores iii i ;anco ni' Inglaterra, uci
Hatico de Francia del Ihinco do Yie-n- a.
escoceses titutii gran tendencia
al pi lo rojo, y el que han triunfado
linaticierameiite en ambos mundos par-
ticipan de esa particularidad,
Kealnii nte no hay época de la histo-
ria en que no figura algún hombre ó
alguna mujer de polo rojo. lesde Ile-le'u- a,
la personificación de la eterna
belli za, hasta lu Sarah licrnhcrdl y la
I vet te üuilhci'l, la lista es grande y
lio) able.
Empezando p.'i' los hombres, y .s-
iguiendo el urden cronológico, puede
inaugurarse la serie con Cario Mag-
no. No cabe duda (pie fué magno y de
ipie tubo el pelo rojo. "No hay
alguna, exceptuando la de
Nuestro Señor, que hay a hecho tanto
como Alejandro pur la eh ilizuciém en
(pie vivimos" dice uno de sus mejo
res biógrafos. El rey unís grande y el
guerrero más invencible que tuvieron
los griegos, el modelo de todos los
conquistadores que le han sucedido
fué Alejandro i I Magno, el del pelo ro-
jo, y su cáseo bastaría para acreditar
esii clase de cabello.
M iichos de los guerreros mas famo-
sos entre los rumanos disfrutaron de
igual parí icuiaridiid. 'ésar por ejtne-pío- ,
el unís ilustre entre ellos, al par
(pie el hombre de Estado nuís astuto
de su tiempo, tenía el pelo rojo. Lo
mismo le siiceiiía á Sila el dictador.
En tiempos más recientes, 'j'omwídl,
una de las figuras in:is salientes de la
historia del pueblo Inglés, era peliro-jizo- .
El hombre ipu. avasalló no sólo
á Francia, pino i toda Europa. Napo-
león I, la personalidad más poderosa
une conoce la historia, tenia también
id pelo i'ii- -i colorado, aunque de un
lliattZ ,'llgi) 111, is Cl II cielito q'le Ills (le- -
in.is p j'-- de iiuc-- tt it,, lista.
I.o lllU',,'1 le üó .i ( Yishihol Co-- 1
huí, V culi i ; se t.i neo slra que lio esel
pi lo l ujo put Mionio de his eoliipils- -
t.idore, no qv ta nbii'n participan
de él gi :i'iis de un a especie , Colón y
lí ( 'c ,Í1U el I I i. I Color .el I'll H'l o.
Ti:v,. ito Ta-s- i i poi la t ilia- -
I.O, l .11 l'.'lo I.'.ll'CU lien' i ijo.
Y i n- de h.s lu iiii'n e, á les
lull jl'l'es, líos i uconll a, nos ilelde lue-
go cell llcl'-na- a i, le con sil belli m
provocó la guerra de Troya, y con
Cleopatra, hi sirena del Xilo; ambas
tellíi'll ( I pelo rujo, si se ha de dar cré-
dito á la tradición.
La m.is fatuos)) de his mujeres gue-
rrera' de las mártires, Juana de Ar-
co, íi.l como más varonil del las in-
glesas, la implacable reina pelirojí.o.
Lucrecia 1oi gin, latí celebrada por
mi belleza como por la influcnci que
l jerció cu su tiempo, tenía la cilbe- -
llera rubia, tirando ií rojizo.
Fojo era también el pelo de lu des-
graciada María gimido por
(I poder de sus encantos, y también el
no i tltuoiiH oe iiiisiu, KiMinie p n .i
energía y sus eoiid eiones de mando.
otra iinijei ilustre, María Anlonlelu,
que, como Muria íeliiurdu liiéla muí
U0( k lOKI).
M' lii' cs'tun leinitires y lillleliiielins ),;rnjiTnir, y cofeeimr lliiulieles du Az'.i-
cu r.
I ra'ia;,! ni tus cin,efi lr Ih'IhIh I il
ii" M i.i lin.t.l o! ultime lie .111 iIlestUi'S es Íh i,(ierlii,iiit,i ,;tva t rnliieiur (MI les
iiimi'i'silel .iti Hiey Mi'leiu-s- .
I,h riisfrtnt ,l,'l li, l,iíiel ile AuruI' srnl
ineiliailun U- Si'iitu'inlire hitsta liiieili' Nu it'in-bl- e
Sí ni'ccsilii i:rsi'iiiis resiiiiisitlili'H jiiiiiv que
lien la emiiiit en leu raiiitius. ímniiir les hni-i'ii-llml 'It's Ilut'tUll I'll t'iisli'lell lie 'llir ill
li lí'Hlllli-- rOll'ils ll . I'llliv
peí laas iniermiii'iiiu.
flmerican Beet Sugar Company.
Ktirl.y Kuril, i tilt.
josi: i.. nnu'.KA,
A jente ite ree'm in, en rent ra iH'l onliirrao
Fclernl pur etc.
Olii illll ell l liic.il .h' Kl. iNimt'KSI'IKSTK, I.H
ViviK, N. M.
AT UNCION.
NO C OM IKN SI'S KKI'KAI'OS A A(.l N I I S.
I K. I I N l'IKI Cl .WII NTK CON
EOS Ak lls l AS.
Haremos á ::u.ihucra (uc nos man-d- e
un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para intioJiu ir nuestro t: ahajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retomo pronto ele retratos
chicos se garantiza. Manileños su re-
trato de una vez.
lia MnOi SI.ARTISTS ONION. lliillns, i'i'XHH
JfÉTSe necesitan Agentes Locales
ROUT. L M. ROSS.
Coinisioiuhlo ilc la Corte ile los
listados luidos iliT Cuarto Dis-
trito Jirliiial, X. M., Las Yias.
Todas entradas en terreno del go
bienio y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mota, Guadalupe; Union y
Coltax, se pueden harer ante mi.
Vendan á !a oficina del Escribano
de l'iucbis.
l.illllii','l. l't ;ii"r1 iieion lllini
llllrll lll'l Ill'lKlt Ul lllllUl
l'oiisiili'rin'iun l'spi'clul ('mirto ile niiii'itni
l' ini el )iuMU'ii li.tnl 1" ,'iimi'i'
i;i:l,iui' l'I.H.te- -
mríi m nmi uú h
y.
.
í h i: ni I.. i'i'iii.
Jniaa í!3!6i A3 Primera Glass en el Vane
Las ( rucos. X. M.
V,0i) Hi 1 1. INV1;M10N.
run- ililll lili' lli.it llll.ll,!'. Iieielie lie,
I nsls it. iili e ilitei eiiiiili l'r. W lili''
K.irin, ( nlllli ,I,,,,1 ( mull III llm
ni 'i e lie re It luis I I lit I e- -
ill),. ,. r,' 1,1 til 'I' llulit l ell sllliilv I Ill
vi. lit liuii en Ii iIio hihI tin' ' "inli (let's tlifl ri't.
lliis m.iiil. rliil iiiiiiii Is kIiuiiIv llliiiriukHl'l.'
Kiel is lllilile s,i thill II is Hl'snlllll'lv llil.nsilill'
le liii er cut Oie hmr S"l'l mi wnlli'ii
Ullliritllll'i' In ,i (ierllH'1 SHtlslKlMliill III fUTVi)i,',. Siii'l 1hiiiis li.r inif. I.iilli's sic n f,H'llls' MlI Tl". I lit llll'll Hll'l Itlillll'll tnntei1
en lu ll' In illlniillii i' till" lirlii le. Sells nil
il'lil A'.'i'liU lire llil ullli Míreos. M'i'
unlit .1 ni ill llim 'iit.) AiMIihii O. ..
K"si: i, en. Mi; I leettl ill Ill
NASTACIO CORDOVA E 1IIJO.
i;Vi.-?!Y- Alamitos. Ksafe-f.r- a
la Vegas, N.
' !' Jt!!iL'í M. I'.n la Playa
Vieja.
Daremos una reí ompenxa Jmr la
aprencncii'in y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
(í transformando las señales de este
ganado.
Speaking
of a Noted
Train
A noted railroader, Mr. (Ico. It.
KeeW, Second Sice I 'll s ielll
and (,1'iielnl Maiia.'ei, (illitid
Tniiili llailrtav S stein, savs of
Tli" 'al ifoi n ia I .iinileil
"I'crf'-- in Dcry Partliular."
It runs daily, ( 'liicao to S,m
I'l anet-e- o and l.os Anei l.is.
Santa Pe
S. .11 'NO
l.as 'c''an, ,N. M.
V KENTUCKY Mi
i1
for Cf ntlenwD
vhí chrriatlQuuüC.
Se vclnlo pur .1. I!. .Mnckc
l.usl Liih X. M.
mmm
ESTA ID, SORDO 7 7,
Tisiii lusr ili toitlury iur no 0lfH
bUn. u n cumIiIi i' ,r 111 ilc mirstTa iiurva
tfi"' ít:: r. .e. ate ! ' ;:if .lyiii. i.mm.iiit
win ini timlitrn. Lo fuMuH en lat orufat el an
Ininedialimpnta. 1.- -' rll
.e'n irmrmiii miln au
ii.", l ,1 U ) isi.ua I u f ,e 'tiursc ji'it al misma
" MI l, f lt III It V jsM'H 'iis,i.Oft. JUION DHL CLINIC. hH8 la tilla A.I.,
CHICAbU, ILL t. U di ,
CARNICERIA
--de-
Xrinidad Romero.
ni.ís fresco, acabados de traer del oriente
más selecto.
DE MOLEE
segunda, des ues de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de l.as
puedan creer mejor.
'SAN -íM C JJb, t
i
i
'''J''sííí
1
JU : i
jfT ,t. , . .. "1 Yrrtr
SECOS Y jlBAPTES,
y Traficantes en
V
Y WIIISKII.S.
: Medios 15 y 25 Centavos
DK CALI 1 OK NIA.
Vcnc-enio- á I'ik ios liaiatos
IBIS, MU JIIAII'll.
Cuando se hallan pagado $40111 la ac
ciiin de 40c nn se requieren más paoi
Cuesta $10 al mes por 25 porcionn
Costo total $1,000, itima recibida por el
accionista $2,500. Canancia total
500.
Taa de 4 a 6 por ciento sobtr depó
sitos.
la Calle 8, Dougla. $100 CADA ACCI0
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
C Tendrán un descuento de jo y 25 por ciento los que compren susefee
tos con dinero al contado en la tienda de
DAVIS él SYDES
iiiiiii'ri'iaiilf EN EFECTOS
I'ngiirrel ,ri'iio unta Kilo pin
PRODUCTOS DEL ZP.A.IS.
Hn mliMimi euiiieri'lii iiiilit ul pimiento ilu lu iuíil, ell I c'illnu lie) rillfli'in de it'llili
pl'cM o oso COMIO i I Jlllt Ó por 1()
mucho ipiidian niudadolos tiem
pos. Así como con desprecio, al-
gunos echaron á volar la idea de
(pie el Presidente McKiuley debía
ser elegido para untercerejercicio
y lo cierto es (pie la teoría lejos
de excitar espanto causa curio-
sidad, y á lo sumo, ligeras apre-
hensiones. No Teemos que Mr.
McKiuley vuelva á ser Presidente
porque la idea es uní demasiado
radical y fresca y la memoria del
padre de la Páti ia. no se desvane,
ció por completo todavía; tero,
á seguir las cosas como van, no
ha de pasar una generación sin
pie el cambio se efect úe.
I
,( is polít ic( is de opi )sc( in como
Payan y otros, usan la teoría del
trreer ejercicio y la esgrimen á
guia, de anua terrible, siendo la
verdad que el público la ve esgri-
mir y blandir sobre su cabeza sin
cerrar siquiera los ojos como
quien se asusta.
Por su parte, eorifeus del
de la importancia
del popular senador Depew, de
Nueva York, la defienden con
atendibles, ya (pie no con vincen-tc- s,
argumentos.
Kl sonador Iepev lo hizo con
habilidad suma en el sillón del
Auditorium, en Chicago, la noche
del ." ante gran concurrencia, en-
tro la que privaba el mundo de
los negocios, y ya sabérnoslo que
la gellle de negocios puede uquí.
Kl Presidente Mi K iidcy, decía
Mr liepew. no tiene oposición, ni
enemigos, a penas crít icos. Por
(pié, pues, no elegirle por tercera
Vez?
"Mi 'acuerdo conl iii lió el ora dor
queen la úliiiint conversación
(pie tuve culi I íla lie, lúe dijo que
en lo sucesivo no habría más re-
elección p.iin segundo ejercicio
porque la (list I iblicióli deeillplooH
creaba mortales enemigos. Kst o
fué verdad con Harrison, pero
no con McKiuley quien de modo
áotro, supo crearse amigos en
vez de enemigos y acallar átodoB
con la sabiduría de su política,
menos á suspicaces por tempera
ínclito.
"No, nada hay escrito ni por
escribir mi la ( 'oust it lición que
prohiba un lercerejercicio. Wash-
ington lo rehusó tónicamente por
que deseaba retirarse á su la-
bran zn. (jijo ni pueblo quo había
cumplido su deber ocho nfiosy
dejaba el gobierno arreglado do
T. J. Kaywood & Co.
Importadores
LICORES AU POR IAÍ0
T.RANDIKS
Üiiattillos 25 y 50 Centavos.
VINO DT.I, PAIS Y
5 Centavos por Hotclla. -
falle ill l'ui-ulr- , I.A.S
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina cn Taut Las Vegas, Esquina en
I
I1KNRY C. COORS,
Presidente.
THOMAS ku
Segundo c.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
)irectores.
1". A. MANZANA KKS,
e.
VJ. S. DUNCAN,
'Tercer
A. I). MIC-C1N-
Secretario.Excuanae
RJVALIDAI) JUE COMIENZANoticias Locales. EL (OflONADOK OTERO EX LASVEIJAS. 14estén libres de abscesos forma-dos en el pulmón. Este nombra-
miento ha sido hecho conforme
A una ley que se pasó en la ul
Eutre las dos más (raíales Naílones
(Id (i lobo.Glorioso 4 de Julio. CHARLES ILFELDClrande j Entusiasta ltecepción qno lefué liada por el Pueblo de esta
Comarca.tima legislatura territorial.
Damos las gracias A los siguien La Palzates caballeros que han remitidodurante la semana el precio déla
suHcriciónA Va. 1mkim:mmkxtk
Antonio Aban Salas, $2.00. Cel- -
Dia de gala y de regocijo.
Tal dia Ofmo hoy, He declaró
la independeceia.
Hoy no notan scmblautes ri-
sueños y corazones contentos.
Música, cohetes, banderas y
gritería confusa es el orden del
día.
lon Crensonciario Haca, do
.Santa llosa, os hizo una agra-
dable visita.
Ladón Vigil, 1.00. Juan F. Chacon, f L."0 Ponnciano Angel, 2
Solo Aliente Por
Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."Antonio A. JSalos, ?2. llafael
Cno A uno les van faltando sus
puntos de apoyo A los opositores
al renombrumionto del goberna-
dor Otero. Su postrimera y mAs
tenaz alegación ha sido que Las
Vegas era un centro de oposicón
donde todos eran enemigos v
ninguno favonredor del gober-
nador. Esta ficción pareció muy
plausible A los (pie no estaban al
tanto de los hechos, pero los
acontecimientos de. la semana
pasada han puesto las cosas en
su verdadero punto, demost rau
("Jarcia, Í1.25 (eoffriou & Des--
inoráis, f2.
La ficción sobre la amistad
tradicional entre la República
Americana y el Imperio Ruso va
desvaneciéndose poco A poco ju-
lo la realidad do los hechos, y se-
gún el augurio do muchos obser-
vadores se ha dado el primer pa-
so en la senda de la fut tira rivali-
dad comercial entre las dos na-
ciones mas grandes y poderosas
del universo. La Rusia tiene A
la fecha más extensión territo-
rial y mas populación, alcanzan-
do su area A diez millones do mi-
llas cuadradas y su población A
KM) millones. Los Estados Cui-
dos tienen cerca de cuat ro millo-
nes de millas cuadradas y una
populación do 70 millones de ha-
bitantes, pero en productividad,
Hemos abierto una Librería TCg-- - - T .
Española y un completo surtido
de rtencilíos de Escritorio, como
Se necesitan Heteras para que
lleven carga & Santa llosa. IMri
jansea Rrowney Manzanares..
Hon Sera pió Homero acaba de
concluir la corta de una hermosa
v abundante cosecha de alfalfa.
también un surt ido de materia-
les de escuela. ( )rdenes por cor do que el gobernador no sola
reo recibirán inmediata aten- -
V It I 111 II .. .emu. l i eréis mm o i. Homero.
lyocnl en la Estafeta plaza vieja,
Las Vegas N. M. tf
Pon Jose L. Lopez, ha regresa-
do tie Los Piegos, en donde se
y riqueza este país es inmensa
El inteligente joven Pedro rí-
ñones de Cliojierito, estuvo en la
ciudad á principios de la sema-
na.
lon Macedonia Montoyu, de
I)s Alamos, ha aceptado la po-
sición como custodio de la casa
de cortes.
encuent ra bastante ocupado en
su maquina de rajar madera y
la trasportación de la misma pa
ra Santa Posa, en donde esta
encontrando una buena venta
Don At anació Casnus, comer. y realizando bastantes nionises.
mente superior ni imperio ruso.
Sin embargo, el progreso de los
dos países es casi igual y su si-
tuación y porvenir las convierte
forzosamente en rivales que se
disputarán el comercio y domi-
nio del mundo. Cna guerra pre-
liminar arancelaría ha sido inau-
gurada últimamente entre los
dos países A causa de la imposi-
ción de derechos sobre ciertos
artículos, lacual por ahora no
adquirirá, grandes proporciones,
pero (pie es preludio de lo quo se
ante de Fulton, acompañado
de su hijo, Pedro, han permaneci-
do en lit ciudad por algunos dias.
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tieneN
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
Si Vds, Quieren la Mejor
Compren una de la Manufactura 4'BUKEYE"
VA restaurante de pon
Montoya al lado oriente de
Que la suerte le sea. propicia son
nuestros sinceros deseos,
Nuestro amigo el talentoso y
honrado jó ven Ignacio Lopez,
se encuentra empleado como
asistente estafetero en la estafe-
ta déla plaza vieja. Esdiguode
elogio tan acertado osoogiinien-- t
), pues en este jóven encont ra-
rá el público un empleado eficient e
ia plaza estili siempre listo para
servir las mejores comidas por 2."
centavos. tf. , espora, paro el porvenir. Poesía
manera sj anticipa pie la nación
mas liberal y la más despótica se
disputarán el dominio universal,y cortez que no dispensará nin
ganos medios y trabajo en el de-
sempeño de tan arduo deber.
y cano no poseen territoríoseon-tiguos- ,
sus guerras vendrán A
ser esencialmente marítimos, Rastrillo "BANNER SEl odio y mala voluntad es la damlo esto lugar A la decantada
alianza do los pueblos angloque descuella en el Satanás, el
acérrimo enemigo do los oficiales sajones do (pie tanto so habla en
el dia. Los preceptos do Washdel partido Republicano, querien-do por medio de su maledicencia
oponerse al bienestar y la felici ington résped o A que los Estados Cuidos nosc mezclen cu asun-
tos extraños A. sus intereses locadad de que el pueblo goza ba jo el
régimen presente. Sin mu hur
mente tiene amigos, y muchosde
ellos, en esta localidad, sino que
Las Vegas ha sido el lugar donde
ha obtenido más calurosa acogi-
da. Las recepciones, banquetes
y baile en honor del gobernador
el .Jueves do la semana pasada
ponen de manifiesto que es un
oficial VfM'daderaniante popular
y uno que se ha grangeodo la es-
timación y aprecio do sus eonvo,
cinos. Las demostraciones he-
chas cu honor suyo fueron tan
espontáneas como sal isfaotorias
y son indicio de que su ronom-bramient- o
al puesto que ocupó
dura ule losciiat ro años pasados
mereció la aprobación de los ve-
cinos do Las Vegas y do la, gran
imiyorio-de- pueblo del Territo-
rio, listas no son aserciones he-
chas al vuelo, sino (pie so fundan
(Mi cosos que están pasa ndoy son
conocidas de todos. Do igual
modo que el gobernador (Mero
ha sido festejado y honrado en
Santa I'é y en Las Vegas, lo se-
ria cu cualquier parte del Territo-
rio que visitóse. Tal procedimien-
to seria ton natural como lógi-
co, puesto que la generalidad del
pueblo o no abriga
antipatía ni agravio en contra
del señor (Mero, sino más bien
la mas alta estimación y respeto
por la buena aduiinist ración que
nos ha dado. Con su conducta
oficial ha beneficiado á los "mu-
chos," y si algunos lo sus actos
no han merecido la aprobación
délos "pocos," esa es materia
que no puede perjud cu ral gober-
nador cu la opinión de sus con-
ciudadanos.
Las Vegas so ha honrado á si
misma y lia vindicado su reputa-
ción como ciudad patriótica y
entusiasta, excediendo A todas
las domas localidades en el lujo
y niagiiificeiicia con que ha, aco-
gido al gobernador do Nuevo
México, (pie ha sido y conserva
todavía el carador do residente
y vecino. Su noción en este par-
ticular honra cu alto grado al
recipiente y al misino tiempo A
la ciudad porque pono de mani-
fiesto el alto grado de espíritu
público y fraternidad que anima
á sus vecinos, y no podrá, menos
do tener eco (Mi todas partes del
Territorio y también en gran nú-
mero de localidades do afuera.
Poco importa qucel mundo sea
redondo ó plano, sí uno noguar-d- a
su equilibrio rodarA por el
suelo.
les han sido ya anulados por lasgo: "Nadie aliulla do contento, circunstancias de haberse la Re ! Jflsi no de urdiendo quo est a." pública convertido (Mi unupoteii- -
El agua del Ko (raudo ha sido
puesta cu corriente en el nuevo
cio universal' El poderío ameri-
cano es iucoiit rastable cu Améri-
ca y el poderío moscovita lo simó
con el tiempo cu Europa, y Asia,
y ambas naciones constituirán
canal de regadío construido por
los Estados Cuidos para las In- -
lias del Pueblo de San Ildefonso,
los cent ros v baluartes de sistebajóla dirección de.lohn P. i luí-pe-
superitendento de regadío mas opuestos y se disputarán la
pára los indios pueblos. El ca supremacía con todo el esfuerzo
de que sean capaces. Tal es la
opinion de los estadistas más sá
nal pondrá bajo regadío 1,000
á eres de terreno fértil y no hay
duda (pie hará, al pueblo de San laos y experimentados quo
Ildefonso uno de prosperidad.
Por elegante t arje! a nos comu YIMTA lil i. I.I M It AI, 4.(1)1 1.Z.
El (ciicral Máximo tioinez, pornican do Santa Fé el enlace ma Vengan á la Tienda para que las miren ó escribanos por
Catálogo en Españolmuchos años el adalid y jefe dolos revolucionarios cubanos, y
A la fecha considerado como uno Sn
un"1 iiiHwflVfiM3mn8Bg3iicgnai3 BaagagaBgpaj
trimonial del joven Aniceto Pus.
tañíante, de Pocos con la señor-
ita EJuvígis Rodrigue, hija de
Kaiiion I( id ligue, y do Pona
AureliaO.de Rodriguez, de San-
ta Fé, ocurrido en la Catedral de
aquella ciudad el Lunes pasado
A las ocho de la mañana.
II A IUSAI'AKK IIMI.
El día 1 1 del pasado por la no-
che desapareció como por encan-
tamiento un muchacho llamado
Teodoro Tenorio, en A n touch ico,
Las familias de Pon Juan Jopo
Solazar y de su hijo, Mariano,
est u vieron por algunos dias en
la Cañada del Medio, visitando
parientes y amigos.
VA concierto dadoporla banda
Militaren el parque déla plaza
vieja la tarde del domingo pasa
do, dejó muy satisfechos A los
amantes de
Pon Antonio Aban Salas, est tu
vocn la ciudad á últimos déla
semana pasada con negocios
particulares, regresando en segui-
da para Pino Wells, lugar de su
residencia.
Kl nuevo remedio pura const j.
Jjocion, las tabletitrts de Chain-Iterlai- n
para el estómago é higa-do- .
Cada cajita esta garantiza-
da. Precio 2.V Pe venta en to-
das las boticas.
Los Honorables J. Felix Es-jule- ly
Ruinan (allegos, comi-
sionados de éste condado w en-
cuentran en la ciudad atemben,
do ii la sesión regular de aquel
augusto cuerpo.
Las señoritas Lugrnia y José,
tita Manilcríield, de Santa l e,
acompañadas por el joven (eorge
W. Armijo, se encuentran en la
ciudad visitando á la familia del
eñor L. H. Salazar.
Pon José Ramirez, dej San
Ignacio, estuvo en la ciudad, y
tíos comunica que los camHs de
labor en km localidad se encuen-
tran muy lozanos y prometen
abundantes cosechas.
Pon Pías Ortega, de Cañada
del Medio, estuvo en la ciudad,
á donde vino a la recepción que
se le hizo al (Sobornador Otero,
j uies Pon Pías es uno de los Re
publícanos más fuertes de este
condado.
Iais ciudadanos de ChajHTÍto
esu'm celebrando el día de hoy,
con un programa bastante luci-
do. Esto demuestra que aque-
llas rentes no dejan echarse el
pie adelante en patriotismo y li-
beralidad.
Cuando se quiera un purgante
moderno, prueben las pastillas
de Chamls-rlni- para el estóma-
go (' hígado. Son láciles de lo.
marse y agradables en su efecto.
Precio l'.'c, Muestra grátis. Pe
venta en todas law boticas tf.
Mucho nos alebramos al anun-
ciar a nuestros lectores quenucs.
tro buen amigo Pon Julian Ara-
gón s encuentra muy
de su enfermedad y laoera-ciól- l
que le hicieron los doctores
sin duda alguna le devolverá nii
salud sr completo, locclebra-mos- .
Pon Peiiigno Maitiuez partid
E. RüSenwald e HijO $ Oferta de Valores
ESPECIALES."Plaza"
Unico Agente por el Carro ESTA
mientras se eiicout raba ocupado BIRD8ELL
do los caudillos más influyentes
déla reciente república, ha llega-
do últimamente A los Estados
Cuidos, con el expreso fin de vi'
sitar al presidente y Alas auto-
ridades de la capital. Se consi-
dera su visita como importante,
pues nada se sabia respecto A
ella y so supone que (oniez ha
sido llamodoA Washington para
consulta sobre asuntos relat ivos
al gobierno le Cuba y A la poli-tic- a
que se debo seguir al dar al
pueblo (lo la isla su independen-
cia.
I.A F.JI.(T(IO IIK J0SK SANDIO.
En el caso do .loso Sanchez,
sent eiieiado A muerte por los 1
y cuya sanidad fué olije-t-o
do exániiMi por una comisión
de médicos, parece no haber du-
dado que será ahorcado el vici-
aos, dia ó loJnlio, en Silver Cit v.
MAZO
ACIiliO
en la, trasquila del ganado do t SEMANAPon l'elagio Casaus, no se puedesnler cual seria la causa de nenio.
jante desaparición, sin decir tan
siquiera "uqui quedan las llaves." S5 Ctdemostrando sus Por cuol(u!er co-misa paro hom-bre, (Mi este co-
mercio, los cua-
les cuyo
cuructorístieos de hombre
ofrece una recompensa
AVINO.
So necesitan 7. hombres paro
(pie trabajen (Mi el bordo de la li-
nea del ferrocarril Rock Island.
So ni gar A fl.7ó por dia, y sojuoporciouaráu camas y carpas.
Pambicn se les dará la comida
durante el viajo hastajllcgor á su
destinación, en Pajarito, . M.
Pian ocio II. (i M.l.l'i.os.
VALOR
El informe déla comisión iné-- i
díeo es desfavorable al acusado
se de $1.2." v .fl.'O.
Efectos Nuevos
FRESCOS
IAL PUBLICO!
Anunciamos á nuestros uni-
dlos pat i(( níadoresipieniiesl ro
comercio de joyas preciosas do
filigrono de ( ro y de Plata es la
más completa mi todo el Terri-torio- .
Tenemos siempre en mano un
completo surtido de Relojes do
mesa y do l'iolso do todo descrip-
ción y precios.
La nuestro toiler encontrarán
a! afamado relojero oii Ronífa'
cío Lucero quien siempre cstarA
listo pora componer toda clase
do relojes con satisfacción. Ur-
denos por correo recibirán pron-
ta atención.
Li jan IIi knamii;.
Calledel Puente.
Los Vegas N. Méx.
Hemos recibido el segundo Carload de estos carros Célebres, los
tenemos de todos tamaños, desde 2 í-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 J- -4
EL MEJOR CARRO
y declara (p se halla en cabal
juicio nhora y (pie tomismo esta-b'- i
cuando cometió el crimen, y
so supone que con esto basta po-
ro que se lleve á cabo la ejecución
del sentenciado. También hay
muy poca esperanzo de quo inter-veng- a
la clemencia ejecutivo por-
que en el condado de ra ni, so ha
levantado grande alarma y se
han hecho protestas contra la
posibilidad do una conmutación.
LISTA No. I.
La síguíiMitelista decnrtosor-liinnee- e
en esto estáfelo sin ser
reclamadas por la semana que
fenece el dio i de Julio do P.I01,
bastante liberal á la persona que
lo dé razón cíert a do este pobre
prófugo. Lo (pie se mi1 ser el
resultado, tal Vez. que quizás se
lo haya trastornado el cutido.
Pues A falta delluvia y con estos
calores tan fuertes nose puede
esperar otra cosa.
La persona ó personas que so-
pan donde se euciiet ra el indivi-
duo arriba mencionado, harán
bien en hacer pronta comunica-
ción A Pon Peladlo Casaus.
IIK.IMÜOlXdMIVUtAIII K.
lo que puedo acontecer único-meirtohn- jo
una admiiiist ración
l doniuowto el ivsfi
nii'ii do la tesorería nacional ac-
tualmente publicado sobre sus
ocracoiicM durante el pasado
año fiscal. AHÍ se manifiesta une
durante el año los ingresos mon-
taron A 07 millones de pesos y
los desembolsos á Mi) millones,
dejando un sobrante de 77 millo-
nes de esos. Esto demuestra
una prosperidad nacional sin
paralelo cu la historia de las na-
ciones, en vista do los gustos ex.
U(M XS pOI'.'lSlMHII'OS, 67c.s cdlores v taniaiK. Precio esjieciol por Ena-guas poro señoras, parolo estación llovida. To-
dos tamaños v colores.
Cm Ca Va i n n Surtido Poro Eseojcr
pa til publico y mi particular A
sus numeroso amibos y favor. A.'nm-- . M ( lrnM. Martini", lit in. l
Atk in Mi f'f.1 Martlui't, t- l.'iiHituto
Somos Cuartel General para designios de Papelcedores que habiendo tomadojnihíx'Íom de su cantina, la eiicim.
Murtii , ( (iii
Mnrtlriii Antonio
Mar. initliStI. Mr. K (
outlet M r Jttliu
I atlmi, 11, '
I'Iih rlniT tli Muñóla
A rt'lulM',(ni' Me ei io
l'Uir Mr . v ,
liroliKH.k Mr V. V
uiti-- r Mu A tili-- I
n.-- Mr. k M
i o lint Mr c i
r'r. Mr W
'.tilm In Mr,
loc- -traráu sus parroquianos bien re.píela de los mejoies vinos, In u-
res, wrvczOH y tefi-eseo- s de todas
CUM LUCI ANTE EN
.lliiimitos. liriíi'fs.mili. Mr Ji kli liMli " MI I liiilll rv, Mr l ie
tf. t coordínanos que han sido pre
'IiTVA Doctor M. F. Pesmorui'. de! cisos durante el pasado uño lis- - tu hh ti
SauüiHosa, ha sido nombrado ('"i .V pono en claro el buen go
Cualquier Designio que Vds. Escojan. Muestras Gratuitas,
Rosenwald e Hijo
U Itiinirr. Antonio
ntlnrr,- Kum-I.il- Sln. Mr i.ullliTii.illiin-- . C l Snior, rvlh- mii.J.oitp W M II H-- ile
I uíott Mr h', l'tlm'Mi, Jiono-ntti- i
I un Vi Y M minina, Mm. II
,i- i i i,ar Imita Mr ( hile
Martini-!- . . lUnutil Wriilit Mi K ('
tli-- , Yoiin,, Mii Mna
M ill i ( lino I Mm Itnvr Si Clono.Mr Mi : ia.
E. ILSalazaii,
Administrador do Correos.
isirelCueriKide Sanidad Terri-- ! .v n7.'. ',' """"'J'f 'I''1 V
sidente McKínlev v los miembrostoríaS cuntiA río para ?.nar A los muestro de escudo del de u tdiiiiiiint ración, f".)"tc!!Íd'sporlasábia legislación de un So ti .'i In uiii-trihM- y alojamiento it leupasajero ii precio tnuy darntoa.
Ujo del A puche, N. M.rondado deíuadabrjvver que congreso Republicano.
